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1 UVOD 
Avtocestni križ v Republiki Sloveniji, ki poteka po V. in X. TEN1 koridorju, je zgrajen in središča 
nacionalnega pomena2 (razen Velenja) so med seboj povezana z avtocestami in hitrimi cestami. V 
kolikor želimo razvijati policentrični urbani sistem in spodbujati regionalni prostorski razvoj je 
potrebno v TEN omrežje s primernimi cestnimi povezavami povezati tudi somestja nacionalnega 
pomena3 in središča regionalnega pomena4. Za potrebno dostopnost večine le-teh je potrebno izgraditi 
pomembnejše povezave: 
- Jadransko - Jonsko prometno os, 
- 3. razvojn os iz smeri Koroške do avtoceste A1 (V. TEN koridor), med A1 in A2 (X. TEN 
koridor) do Novega mesta in naprej preko Bele Krajine do Hrvaške. 
Obenem izgradnja teh cest doprinese tudi k boljši povezanosti jugovzhodne Evrope v prometna 
omrežja srednje Evrope [1]. Tema te diplome je vezana na del Jadransko – Jonske povezave na 
teritoriju Slovenije od Postojne do Pivke.  
JV Evropa je s TEN koridorji slabo pokrita (slika 1):  
- 10. Koridor poteka preko Ljubljane, Zagreba, Beograda, Niša, Skopja do Igoumenitsa v Grčiji, 
- 5. Koridor ima v JV Evropi 3 veje, ki se stikajo v Budimpešti. Te so: 
o iz Italije preko Ljubljane, 
o iz Reke preko Zagreba in  
o iz Ploč preko Sarajeva, 
- 8. Koridor povezuje Jadransko obalo iz albanskega Durresa z 10. Koridorjem v Skopju, 
 kar pušča velik del JV Evrope brez močne prometne povezave v smeri SZ-JV [2].  
 
Slika 1: Prikaz TEN koridorjev [3]. 
                                                          
1 Trans-European Networks 
2 Strategija prostorskega razvoja RS (SPRS):Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor,Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj in Velenje 
3 SPRS: Brežice – Krško – Sevnica, Jesenice – Radovljica, Koper – Izola – Piran, Slovenj Gradec – Ravne na Koroškem – Dravograd in Trbovlje– Hrastnik 
– Zagorje ob Savi 
4 SPRS: Ajdovščina, Črnomelj, somestje Domžale – Kamnik, Gornja Radgona, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje, Lendava, Ljutomer, Ormož, Sežana, Škofja 
Loka, somestje Šmarje pri Jelšah – Rogaška Slatina, Tolmin in Tržič z Bistrico pri Tržiču 
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Zaradi te praznine v prometnih koridorjih je v sklopu Jadransko – Jonske pobude5 (Adriatic and Ionian 
Initiative) sprejeta Jadransko - Jonska prometna os. Ta prometna os poteka preko sedmih držav od 
Trsta (Italija), preko Fernetičev po AC A3 do Divače in naprej (nedefinirano) do Jelšan v Sloveniji, 
Reke – Zadra – Splita - Dubrovnika (Hrvaška), Trebinj (Bosna in Hercegovina), Podgorica ali Bar 
(Črna gora), Shkodër - Tirana - Durrës - Fier-Gjirokastër v Albaniji vse do Kalamata na grškem 
Peloponezu.  
 
Slika 2: Prikaz poteka Jadransko – Jonske prometne osi, [4] 
Slovenski del trase znaša okvirno 40 km (celotna os je dolga 1.100 km). Od tega je avtocesta A3 
Gabrk – Fernetiči že zgrajena. Slovenija v okviru projekta J-J prometne osi rešuje še problem 
navezave Notranjsko-kraške regije v smeri proti Ljubljani (dopolnjena pobuda za pripravo DPN AC 
Postojna/Divača – Jelšane), zaradi česar se pojavljajo dileme, kje navezati novo cesto od Jelšan na 
avtocesto A1 (pri Divači,Razdrtem ali Postojni).  
Kot najbolj logična (a ne nujno izbrana) se kaže tako imenovana varianta »Y« s potekom od Jelšan do 
Pivke in nato z enim krakom od Pivke proti A1 pri Divači ter z drugim krakom od Pivke do A1 pri 
Postojni. 
Pri projektiranju v diplomski nalogi se od tega problema distanciramo in zgolj predstavimo 
problematiko ter se osredotočimo na izbiro optimalne trase v območju od Postojni proti Pivki. 
                                                          
5 Jadransko-jonska pobuda je bila ustanovljena ob koncu Konference za razvoj in varnost v Jadranskem in Jonskem morju 20. maja 2000 s podpisom 
deklaracije iz Ancone. Pobuda združuje osem držav vzdolž obale Jadranskega in Jonskega morja. Poleg Slovenije so to še Albanija, Bosna in Hercegovina, 
Črna gora, Grčija, Hrvaška, Italija in Srbija. 
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Slika 3: Usmeritve za razvoj prometnega sistema v RS z območjem Jadransko – Jonske prometne osi v 
Sloveniji [5]. 
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2 NAMEN IN CILJI 
V diplomski nalogi je predstavljena problematika projektiranja Jadransko - Jonske prometne 
povezave, ki poteka po teritoriju Slovenije. Znotraj tega območja so v diplomi preučene možne trase v 
območju od Pivke do priključitve nove AC na A1 v območju Postojne.  
Pri projektiranju se pojavljajo dileme: 
- določitev mesta in način priključevanja na obstoječo avtocesto, 
- potek trase po Pivški kotlini, 
- navezovanje na bodoči drugi del Jadransko – Jonske prometne osi iz smeri Divače in 
- izbira projektne hitrosti ter posledično elementov ceste, kar vpliva na investicijske stroške in 
obsežnost posega v prostor. 
Omejitve v prostoru: 
- Natura 2000, 
- vplivno območje regijskega parka Škocjanskih jam, 
- ekološko pomembno območje reke Pivke in njenih razlivnih površin, 
- … 
Pri umeščanju trase v prostor se je potrebno v največji meri izogniti okoljskim omejitvam a obenem še 
vedno ohraniti potek tras, ki so iz prometnega, prometno varnostnega vidika in iz vidika investicijskih 
stroškov sprejemljive. 
V drugem delu diplome je izvedeno predhodno izločanje nekaterih tras. Preostale tri trase so med 
seboj primerjane z več vidikov (prometni, gradbenotehnični, prometna učinkovitost, poseg na 
zemljišča-predvsem kmetijska, okoljski in finančni). Okoljski in prostorski vidiki, ki so izven okvirov 
gradbene stroke, so zgolj ocenjeni. Na podlagi teh kriterijev je določena najustreznejša varianto.  
V istem koridorju sem izrisal še dodatno varianto z manjšo projektno hitrostjo in skromnejšimi 
elementi. To traso sem nato primerjal z zgoraj omenjeno najustreznejšo varianto. 
S tem je bil dosežen cilj naloge, določitve najbolj ustreznega poteka cestne povezave Notranjsko-
kraške regije z osrednjo Slovenijo (ob navezavi na Jadransko – Jonsko prometno os seveda). 
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3 OBSTOJEČE RAZMERE 
 
3.1 Geografski opis širšega območja 
»Območje je naravno geografsko razgibano. Značilna je slemenitost v dinarski smeri od jugovzhoda 
proti severozahodu. Menjavajo se planote in hribovja z vmesnimi kraškimi podolji. Kraška podolja 
zaznamuje prisotnost strnjenih območij kvalitetnih kmetijskih zemljišč, poselitve, vodotokov in 
infrastrukturnih omrežij. Po naravno-geografski členitvi območje obravnave posega v sredozemski 
svet (Podgorski kras, Čičarija, Podgrajsko podolje, Brkini, dolina Reke) in dinarski svet (Javorniki, 
Snežnik, Pivško podolje, Vremščica).  
Z vidika prometne prehodnosti v smeri obravnavanih koridorjev je reliefna izoblikovanost glede na 
smer slemenitve relativno ugodna. Prehodnost v smeri jug – sever in jugovzhod – severozahod 
izboljšujejo reke (reka Reka), ki so na zakraselih flišnih tleh na območju Brkinov oblikovale doline. 
Po drugi strani pa je problem umestitve v prostor zahteven predvsem zaradi okoljskih in prostorskih 
omejitev na območjih, ki so sicer reliefno primerna za trasiranje. Dodatni omejujoči dejavnik je 
prisotnost razčlenjenega zakraselega sveta s kraškimi polji in podzemnim vodnim odtokom.  
Za širše območje obravnave je značilna visoka stopnja ohranjenosti narave in kulturne krajine. Velika 
je prisotnost naravnih vrednot, večinoma geomorfološke, geološke in hidrološke zvrsti (kraški pojavi), 
življenjski prostor rjavega medveda, območje Natura 2000, ekološko pomembna območja in 
zavarovana območja. Koridorji Razdrto – Pivka, Divača – Pivka, Pivka – Jelšane in del koridorja 
Postojna – Pivka, so v vplivnem območju regijskega parka Škocjanske jame. Del Brkinov je na 
nacionalni ravni opredeljen kot krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi. Na območju 
obravnave je evidentirana tudi izjemna krajina - vrtača pod Čebulovico.« [6]  
 
Slika 4: Prikaz širšega obravnavanega območja 
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3.2 Prometne značilnosti 
 
3.2.1 Opis obstoječega cestnega omrežja  
Območje se nahaja v Notranjsko – kraški regiji, ki je ena izmed najbolj zapostavljenih regij z vidika 
prometnega priključevanja na panevropska koridorja V. Sestavni del koridorja V je avtocesta A1 
Ljubljana – Koper, ki predstavlja glavno prometno povezavo te regije z ostalo Slovenijo.  
Iz regije do AC A1 vodita dve glavni cesti. Glavna cesta G6 (Postojna – Jelšane), ki poteka od 
Postojne preko Pivke in Ilirske Bistrice vodi do Jelšan in Hrvaške, prevzema poleg regionalnega 
(predvsem v poletni sezoni) tudi tranzitni promet (Reka –Ljubljana). Tranzitni promet v turistični 
sezoni močno obremeni tudi regionalno cesto čez Knežak. Zaradi neustreznih tehničnih elementov 
ceste je G6 neprimerna za tovorni daljinski promet. Posledično se (oziroma naj bi se) ta promet 
preusmeril na drugo glavno cesto G7 (Kozina – Starod) v tem območju. G7 poteka od Kozine do 
Hrvaške (MMP (mednarodni mejni prehod) Starod). To na poti od Jelšan / Staroda do Ljubljane 
tovornemu prometu podaljša pot za približno 20 km (Rupa - Starod – Kozina – Ljubljana 117 km, 
Rupa - Jelšane – Ilirska Bistrica - Pivka – Postojna – Ljubljana 96 km [7]). 
Zaradi prekomerne obremenjenosti so ceste večkrat prizorišče prometnih nesreč, večkrat tudi delno ali 
v celoti zaprte za promet, kar je za družbeno in gospodarsko življenje v teh krajih izredno 
problematično. Poleg tega se na obstoječih cestah odvija tranzitni in lokalni promet ter vozila z zelo 
različnimi karakteristikami in potrebami (od kmetijskih strojev na lokalni vožnji, do vlačilcev, ki 
potujejo iz Hrvaške proti Italiji), kar vsekakor ni ugodno ne za prometno varnost in ne za prometno 
prepustnost. 
 
Slika 5: prikaz obstoječega cestnega omrežja v JZ Sloveniji, [8] 
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3.2.2 Prometne obremenitve leta 2011 
Na avtocestah, ki so relevantne za bodoče omrežje ter prometne tokove in s katerih bi se del prometa 
preusmeril na bodoči »Y«, so sledeče: 
Preglednica 1:Podatki o prometu na avtocestah [9] 
Kat ceste Štev ceste Štev odseka Prometni odsek Vsa vozila (PLDP) 
AC A1 0056 POSTOJNA - RAZDRTO 38.931 
AC A1 0056 RAZDRTO - NANOS 39.106 
AC A1 0058 SENOŽEČE - GABRK 30.648 
AC A1 0060 DIVAČA - KOZINA 21.287 
     
AC A3 0068 GABRK - SEŽANA Vzhod 13.859 
     
HC H4 0374 NANOS - VIPAVA  11.180 
PLDP - povprečni letni dnevni promet 
Državne ceste v regiji: 
najbolj obremenjena cesta v opisanem omrežju je G1-6 na odseku Postojna – Pivka (PLDP 11.000), 
sledi G1-7 od Kozine do Staroda (6.000 - 7.000). Promet na ostalih cestah je manjši od 5.000 vozil na 
dan.  
Zanimiva je tudi ugotovitev, da se po G1-6 od MP Jelšane proti Pivki vozi približno enako (40%) 
tovornjakov težjih od 7,5 t kot iz MP Starod proti Kozini (60%), kljub temu da je v Pivki prepovedan 
tranzitni promet za tovorna vozila težja od 7,5 t. 











G1 6 0338 POSTOJNA - PIVKA 
11.81
4 537 3,8 
G1 6 0339 PIVKA - RIBNICA 3.336 244 7,8 
G1 6 0340 RIBNICA - PREM 3.550 335 8,4 
G1 6 0341 PREM - IL. BISTRICA 4.450 300 5,9 
G1 6 0342 IL. BISTRICA (TRNOVO) 6.100 305 3,4 
G1 6 0363 
IL. BISTRICA (DO PODGRAJSKE 
UL.) 
11.10
0 300 2,0 
G1 6 0343 IL. BISTRICA - DOLNJI ZEMON 7.715 283 3,0 
G1 6 0343 DOLNJI ZEMON - MP JELŠANE 4.533 236 7,1 
       
G1 7 0356 MP STAROD - PODGRAD 4.496 300 6,9 
G1 7 0355 PODGRAD - OBROV 6.300 475 7,1 
G1 7 0354 OBROV - KOZINA 7.085 626 8,2 
G1 7 0353 KOZINA - MP KOZINA 6.067 348 5,6 
    
Se nadaljuje 
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R2 404 1379 PODGRAD - IL. BISTRICA 3.395   
R2 404 1380 IL. BISTRICA - PIVKA 4.029   
R2 405 6845 DIVAČA - FAMLJE 2.223   
R2 405 1022 FAMLJE - RIBNICA 1.228   
    
   
R3 622 6848 GORIČE - KOŠANA  598   
R3 622 6848 KOŠANA - KAL 1.315   
 
 
Slika 6: Postojna/Divača-Jelšane, obstoječe cestno omrežje, PLDP [vozil/dan], leto 2011, [11] 
 
3.3 Prostorski akti 
Namenska raba prostora je določena v prostorskih sestavinah planskih aktov občin Postojna, Pivka, 
Divača in Ilirska Bistrica. Veljavni so: 
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/2010), 
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/2010), 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje 
od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Divača (UL RS …. 38/1996) in 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ilirska 
Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št 30/87 in 36/90) in 
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družbenega plana občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave 
PN, št. 30/87, UL RS, št. 7/99, 93/02, 46/04, 63/04 – popravek, 65/04, 78/04).[12] 
Spodaj sta podrobneje opisana le OPN (občinski prostorski načrt) občin Postojna in Pivka, znotraj 
katerih v nadaljevanju diplome načrtujemo prometno povezavo Postojna – Pivka. 
3.3.1 OPN Postojna 
Obravnavano območje posega zgolj na južni del občine, kjer se nahajajo manjša naselja Grobišče, 
Orehek zahodno od glavne ceste G6 in Rakitnik, Matenja vas, Prestranek, Koče in Slavina. Največje 
izmed teh je Prestranek v katerem je med glavno cesto in železnico predvideno proizvodno območje. 
V večini naselij se sicer z OPN predvidevajo manjše širitve poselitve. Razen zgoraj omenjenih 
naselitev je velika večina zemljišč opredeljenih kot kmetijsko zemljišče (v veliki meri prvega razreda) 
ali gozd. [13] 
 
Slika 7: OPN Postojna [14] 
3.3.2 OPN Pivka 
Pivka je najpomembnejše naselje v občini. Naselje ima ugodno prometno lego na meji med Srednjo in 
Zgornjo Pivko ter ob prehodu iz Pivške kotline v Košansko dolino oziroma v porečje reke Reke. 
Obravnavano območje posega na osrednji severni del občine od Selc do Kala ali Neverk. Večinoma se 
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naselja nahajajo na ravninskem delu Pivške planote in v Košanski dolini. Največje mesto je seveda 
Pivka, ki s Petelinjem in Radohovo vasjo predstavlja urbano celoto in se v OPN opredeljuje posebej. 
Večinoma se v naseljih predvidevajo manjše širitve stanovanjskih površin na kmetijska zemljišča. Gre 
za manjše površine, kjer se predvideva umestitev eno ali dvostanovanjskih hiš ali pa gre za potrebe 
širjenja kmetijskih gospodarstev.  
V naselju Slovenska vas se načrtuje umestitev posebnega območja za turistične dejavnosti Krpanova 
vas na severu naselja. 
V naselju Klenik se predvidevajo večje površine podeželskega naselja. Ob cesti med Klenikom in 
Palčjem se načrtuje umestitev Inovacijskega centra Pivka. 
Nad Košano se predvideva ponovno odprtje obstoječih opuščenih kamnolomov. 
Na območju graščine Ravne tik nad glavno cesto G1-6 se z OPN načrtuje umestitev zelenih površin za 
potrebe golf igrišča z 18 luknjami.  
V naselju Neverke OPN predvideva umestitev novih stanovanjskih površin v naselju. Severno od 
naselja se načrtuje širitev industrijske cone (postavitev solarne elektrarne, ureditev območja za 
pretovor surovin ob železniški progi). Občina želi v neposredni bližini razviti tudi prometno logistični 
terminal. [15] 
 
Slika 8: OPN Pivka [16] 
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3.4 Dosedanje planerske rešitve 
 
3.4.1 Splošno 
Načrtovanje v koridorju Trst - Reka in Postojna – Reka se je vršilo že v 70ih letih prejšnjega stoletja, 
ko je bila predvidena povezava Škofije/Krvavi potok – Kozina – Starod. Poleg tega se je predvidevala 
dodatna povezava od Postojne preko Knežaka do Jelšan. Obe avtocesti skupaj bi bili dolgi cca 60 km. 
Konec 90 ih let se je zaradi drugačnih političnih razmer in pozornejšega odnosa do okoljskih kvalitet 
prostora na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ponovno preučila smotrnost gradnje dveh avtocest. 
Ugotovilo se je, da izgradnja obeh AC ni smotrna, niti okoljsko sprejemljiva. V sklopu te študije se je 
izoblikovala nova varianta, ki še vedno omogoča navezovanje Reke s Trstom in Postojno ob 
minimalnih posegih v okolje. Ta rešitev je tako imenovani »Y« s stično točko v Pivki, ki združi potek 
cest od Jelšan do Pivke, in se šele tu razcepi proti Divači in Postojni. 
Od te študije naprej se je prenehalo razmišljati o navezavi Kozina – Starod in se je varianta »Y« s 
skupnim potekom trase od Jelšan proti Pivki privzela kot osnova za nadaljne študije.  
3.4.2 Smeri Rupa - Kozina in Postojna - Jelšane, projektno izhodišče v okviru SFRJ  
Projektno izhodišče v okviru države SFRJ (Socialistična federativna republika Jugoslavija) je določalo 
smeri Rupa (Obrov) - Kozina in Postojna - Jelšane. Vprašljivost trase Obrov - Kozina je že v okviru 
SFRJ zavrnil akademik Martinović iz Zagreba, saj je bila trasa v celoti namenjena tranzitu, za lokalne 
prometne potrebe pa sploh ni bila aktualna. Z razdružitvijo SFRJ so se spremenile tudi prometne 
potrebe. Dodatno temu je treba povedati, da je AC Obrov - Kozina potekala po nacionalnem parku 
Brkini, kar je danes povsem nesprejemljivo [17]. 
 
Slika 9: Prikaz poteka načrtovanih avtocestnih povezav v preteklosti [18] 
Ko se je spremenila trasa koridorja V in je bila sprejeta trasa AC A3 Fernetiči - Gabrk (Divača), je bilo 
potrebno rešitve poteka trase Jadransko – Jonske povezave postaviti v drug okvir. Najbolj logična 
rešitev se nakazuje preko Ilirske Bistrice in po dolini reke Reke do Divače. S tem se del trase od Jelšan 
do Ilirske Bistrice uporabi za povezavo Jelšane – Postojna, vendar so na odseku do Ilirske Bistrice ob 
reki Reki obstajale naravovarstvene omejitve, ki se jih ni dalo obiti (poseganje v območje regijskega 
parka Škocjanske jame) [19]. 
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3.4.3 FGG – 1997 
Zaradi zgoraj omenjenih težav je Ministrstvo za okolje dalo pobudo na FGG (Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana) za nalogo iskanja najprimernejšega koridorja avtoceste med 
Divačo in Jelšanami. Leta 1997 je nastalo diplomsko delo »Izdelava idejne študije za možno 
avtocestno povezavo med Italijo in Hrvaško na smeri med Divačo in Jelšanami z upoštevanjem 
prometnih potreb Ilirskobistriškega prostora« Tomaža Pogačnika pod mentorstvom doc. dr. Juvanca.  
Vodila, ki so jih upoštevali v tej študiji so bila: 
- obvezen potek avtoceste izven območja Škocjanskih jam, 
- avtocesta mora v prostoru, skozi katerega poteka, ustvariti nove možnosti povezav med 
slovenskimi kraji v jugozahodni Sloveniji, 
- zmanjšanje gostote avtocest na celotnem območju,  
- zagotoviti celoletno prevoznost AC (vremenske razmere – manjši vzponi) in  
- poiskati najprimernejšo priključitev na Kraško avtocesto[20].  
Traso, ki praktično v celoti sledi osnovnim vodilom, so našli na relaciji Čebulovec (odcep od 
primorske avtoceste) – južno pobočje Vremščice severno od območja Škocjanskih jam– zahodno od 
Pivke – in nadaljevanje v koridorju reke Reke v modificirani »stari« trasi (PNZ; Avanzo – 1969/70) do 
Jelšan. Priključevanje Jadransko – Jonske avtoceste je bilo predvideno na lokaciji Čebulovca (severno 
od Divače). 
 
Slika 10: Zasnova AC Divača-Jelšane po FGG-PTI [21]. 
»Dolžina te trase je 37,0 km. To je sicer več kot povezava Obrov-Kozina (cca 28 km), vendar je treba 
tu upoštevati: 
(1) zgrajena je več kot polovica avtoceste Postojna – Jelšane (Rupa), 
(2) potovalna dolžina med hrvaško mejo in Divačo je praktično enaka, 
(3) ustvarjena je avtocestna povezava Ilirske Bistrice z ostalimi urbanimi središči Primorske, 
(4) del te avtoceste med Čebulovcem in Pivko bo po dograditvi avtoceste proti Postojni omogočal 
»obvoz« na primorski avtocesti v primeru problemov na območju Razdrtega in 
(5) trasa nudi nove razvojne možnosti za dosedaj prometno »zaprto« območje Brkinov in reke 
Reke.« [22] 
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3.4.4 2001-2007 
Leta 2007 je podjetje PNG d.o.o. izdelalo študijo variant »Tehnična preveritev tras AC Postojna / 
Divača – Jelšane v fazi prometne in prometno – ekonomske preveritve«. Ta študija je primerjala 7 
variant: 
- varianta 1: AC Postojna – Pivka – Jelšane, 
- varianta 2: AC Razdrto – Pivka – Jelšane, 
- varianta 3: AC Divača – Pivka – Jelšane, 
- varianta 4: AC Postojna – Pivka – Jelšane skupaj z AC Divača - Pivka, 
- varianta 5: AC Postojna – Pivka – Jelšane skupaj z novo dvopasovno glavno cesto Divača - 
Pivka, 
- varianta 6: AC Razdrto – Pivka – Jelšane z dodatnimi potrebnimi ukrepi rekonstrukcije 
obstoječe ceste Postojna – Pivka, vključno z izvedbo obvoznic in 
- varianta 7: AC Divača – Pivka – Jelšane z dodatnimi potrebnimi ukrepi rekonstrukcije 
obstoječe ceste Postojna – Pivka, vključno z izvedbo obvoznic. 
 
 
Slika 11: Pregledna situacija obravnavanih tras, [23]. 
Te variante so izhajale iz idejne študije »Variante cestne povezave za AC ali HC od A1 (med Postojno 
in Divačo) in mejnim prehodom MP Jelšane«, PNG Ljubljana d.o.o., idejna študija, 2001.  
Minister za promet je z dopisom št. 2644-8/2005/2-0032074 dne 31. 5. 2005 dal pobudo za izdelavo 
državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Postojna/Divača – Jelšane. Na podlagi predloga 
je bil sprejet program priprave za to avtocesto (ur. list RS št 100/2006). [24] 
Leta 2007 se je izvedla tehnična preveritev tras v kateri so bili poleg zgoraj omenjene študije iz leta 
2001 upoštevani tudi: 
- Prometna študija magistralne in del regionalnih cest na Primorskem (Omega Consult, 
Ljubljana, avgust 1996), 
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- Avtocesta Divača – Jelšane (meja RH), Idejna študija variant (dr. Alojz Juvanc, ljubljana, junij 
1997) – T1, T2 in T3, 
- Idejna Študija variant D, R in P, Ispitavanje varijantne cestovnog priključka sa Republikom 
Slovenijom (Rijekaprojekt, april 2001) in  
- AC v Sloveniji (CI Ljubljana, 1993). [25] 
 
V študiji iz 2007 je predlagana varianta s severnim potekom HC Postojna – Pivka ter za južni in 
skupni koridor Divača – Pivka in Pivka – Ilirska Bistrica – Jelšane. Kot podlaga za nadaljnje študije je 
bila dodana še vmesna trasa Razdrto-Pivka. Generalno potek trase od Divače in Postojne proti Pivki 
poteka v podobnem koridorju kot varianta FGG.  
 
Slika 12: Prikaz tras izbranih v študiji: Tehnična preveritev tras AC Divača/Postojna-Jelšane v fazi prometno-
ekonomske preveritve (Št. proj: PNG530-1/07, november 2007. [26] 
3.4.5 2008  
Leta 2008 je podjetje PNZ d.o.o. za DARS izdelalo »Prometno in prometno-ekonomsko študijo 
vrednotenja različic AC odseka Postojna/Divača-Jelšane«, v kateri je poleg takratnega (2005), 
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takratnega primerjalnega (2030) obravnavanih še 7 različic prihodnje ureditve, ki so opisane že v 
prejšnjem poglavju. Promet je bil zaradi specifike cestnega omrežja (veliko prometa v turistični 
sezoni) obravnavan posebej za povprečni dan v letu in povprečni dan v turistični sezoni (sobote julija 
in avgusta). Študija je razdeljena na prometni in prometno ekonomski del. 
Sklepne ugotovitve prometnega dela so:  
- »PLDP je na cestah, ki so predmet obravnave, v vseh primerih tudi leta 2030 razmeroma 
majhen, 
- hkrati pa je veliko prometa ob koncih tednov v času turistične sezone, 
- nobena različica znatneje ne razbremeni ceste Kozina-Starod, kar je med drugim tudi 
posledica cestninjenja novih avtocest, 
- prevladujoč prometni tok v enoti PLDP in tudi v turistični sezoni je v smeri Postojna-Jelšane, 
zlasti na odseku Postojna-Pivka, 
- glede prometne učinkovitosti ocenjujemo, da so v prednosti različice, ki vključujejo avtocesto 
Postojna-Pivka-Jelšane.« [27] 
V prometno-ekonomsko vrednotenju so bile upoštevane prometna in ekonomska upravičenost.  
Prometna primerjava izkazuje, da je po vseh kriterijih najugodnejša različica 4 (»Y«). Malenkost 
slabša je različica 5 (AC Postojna – Pivka – Jelšane skupaj z novo dvopasovno glavno cesto Divača – 
Pivka). 
V ekonomski primerjavi je ugotovljeno, da je različica 4 najdražja. Dražje so tudi različice z 
rekonstruiranimi glavnimi cestami. V študiji je izračunana ekonomska upravičenost posameznih 
variant. Ugotovljeno je, da nobena varianta ni ekonomsko upravičena.  
Sklepne ugotovitve so citirane iz študije: 
1. »Na obravnavanem območju je avtocesta potrebna samo v času turistične sezone, in sicer le ob 
nekaj koncih tedna. Sicer 4-pasovna avtocesta ni potrebna. 
 
2. V času turistične sezone je avtocesta potrebna samo v smeri Postojna-Pivka-Jelšane. Drugod 
tudi v času turistične sezone avtocesta ni potrebna. 
3. Prometno so ugodnejše različice, ki vključujejo avtocesto Postojna-Pivka-Jelšane. Čim bolj se 
avtocestni koridor pomika proti zahodu, tem slabši, tj. manj učinkovit je. Zato so prometno 
najugodnejše različice 4, 5 in 1. Slabše so različice 2, 3, 6 in 7, ki vključujejo avtocesto tam, 
kjer ni potrebna. 
4. Nobena različica ni ekonomsko upravičena, ker je avtocesta potrebna le nekaj konec tednov na 
leto. Ekonomsko sta najbolj učinkoviti različici 1 in 5, najmanj pa 2 in 3 ter 6 in 7. Različica 4 
je vmes, med prvima dvema in zadnjo skupino. 
5. Prometno in ekonomsko skupaj sta najugodnejši različici 5 in 1. 
Predlagamo, da se izbere koridor Postojna-Pivka-Jelšane, saj je avtocesta potrebna samo tu, in še to 
samo v času turistične sezone. Najprimernejša bi bila različica 5, ki prinaša več koristi, sprejemljiva bi 
bila tudi različica 1. 
Ta avtocesta prinaša koristi hrvaškemu turizmu, Sloveniji pa v glavnem le stroške in škodo.« [28] 
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3.4.6 2011 ~ 
Leta 2010 je bil sprejet nov Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 
(ZUPUDPP, Ur. list RS št. 80/2010). Na podlagi novega zakona je bil izdelan Dokument identifikacije 
investicijskega projekta AC odsek Postojna/Divača – Jelšane [29]. Dokument predvideva, da bo v letu 
2016 sprejet DPN, čez 2 leti pridobljeno gradbenega dovoljenja in v nadaljnjih dveh letih izgrajen 
odsek AC. Predvidena predaja odseka v promet bi lahko bila leta 2020.  
 V tem dokumetntu je izračunana tudi ekonomska upravičenost projekta na podlagi meril prostorskega 
razvoja in usklajenosti s predpisi, standardi in pravili stroke, skladno z 29. Členom Uredbe o 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest (uradni 
list RS, številka 124/2007). 
Izračun, ki je predstavljen v tem dokumentu kaže, da je predmetna investicija upravičena, kajti dosega 
92% vseh možnih točk. [30] 
Preglednica 3: Upravičenost investicije na podlagi meril [31] 
 
Ta dokument je skladno z zakonodajo predstavlja podlago za začetek postopka priprave DPN. 
Ministrstvo za okolje in prostor je nato junija 2011 objavilo dopolnjeno pobudo za pripravo DPN 
(državnega prostorskega načrta) za avtocesto na odseku Postojna / Divača – Jelšane.  
Izdelovalec DPN je LUZ d.d.. Gradbeno-tehnični del študije variant pripravlja PNZ d.o.o. 
V dopolnjeni pobudi so predlagane spodnje variante: 
V dopolnjeni pobudi za pripravo DPN je v obdelavo danih 8 odsekov tras, ki se delijo na 4 
skupine: Postojna (1, 2 in 3), Razdrto (1), Divača (1 in 2) ter Jelšane (1 in 2). 
Trenutno se izvaja proces izbire optimalnih variant. Pridobivajo se mnenja nosilcev urejanja, v 
izdelavi je študija variant, ki se bo zaključila s predlogom najustreznejše variante. Za to varianto se bo 
izdelala celovita presoja vplivov na okolje in presoja sprejemljivosti državnega prostorskega načrta 
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(DPN). Ko je predlog najustreznejše variante potrjen se izvede javna razgrnitev Študije variant, vlada 
Republike Slovenije potrdi najustreznejšo varianto. 
Ko bo Vlada RS sprejela najustreznejšo varianto, se bo začela izdelava državnega prostorskega načrta 
za to varianto. 
  
Slika 13: Prikaz poteka variant avtoceste na odseku Postojna / Divača – Jelšane iz dopolnjene pobude za 
pripravo DPN za odsek AC Postojna/Divača-Jelšane, marec 2011 [32] 
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4 NAČRTOVANJE VARIANT POVEZAVE POSTOJNA - PIVKA 
 
4.1 Opredelitev prometne funkcije, vrste ceste in projektne hitrosti 
Načrtovana trasa AC poteka od avtoceste A1 Šentilj – Srmin do Pivke (oziroma do navezave na 
Jadransko – Jonsko prometno os), s čimer se bistveno izboljša medsebojna povezanost središč 
mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena v širšem prostoru. 
Pomen nove prometne povezave je predvsem povečati konkurenčnost območja, povečati dostopnost in 
krepitev institucionalnih in gospodarskih povezav ter večjo integracijo prostora izven obstoječih pan-
evropskih prometnih koridorjev.  
Z načrtovano novo prometno povezavo bo v sklopu avtocest Pivka Jelšane in Divača – Pivka 
zagotovljena: 
– medsebojna povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena v širšem 
območju Slovenije ter občin jugozahodne Slovenije z Ljubljano kot središčem države in 
Koprom kot središčem Primorske regije, 
– prometna povezava do predvidene Jadransko – Jonske povezave, 
– prometna povezava v okviru V. in X. koridorja in med koridorji, 
– navezava pomembnejših lokalnih središč v obravnavanem območju na ustrezne razvojne 
povezave, 
– razbremenitev obstoječih prometnic, ki ne omogočajo ustreznih pogojev za sodoben in varen 
promet ter 
– izboljšanje kakovosti potovanja, skrajšanje potovalnih časov in povečanje prometne varnosti. 
[33] 
Pri načrtovanju ceste je potrebno težiti k racionalni, ekonomsko upravičeni, prostorsko sprejemljivi in 
predvsem prometno varni trasi.  
Pri projektiranju je zato potrebno upoštevati: 
- prometno funkcijo ceste, 
- vrsto ceste, 
- predvidene prometne obremenitve, 
- vrsto in zahtevnost terena, 
- strukturno urejenost prostora, 
- geotehnične in hidrotehnične pogoje in 
- posebne pogoje območja:  
- prostorski načrti (državni in občinski) in 
- varovanje in zaščita naravnega in kulturnega ter bivalnega okolja 
Prometna funkcija ceste  
Nova cestna povezava Postojna – Pivka je v sklopu s povezavo Pivka – Jelšane vsekakor daljinska 
cesta, saj povezuje osrednjo Slovenijo z Jadranom. Obenem v sklopu s povezavo Divača – Pivka 
predstavlja obvoz v primeru zaprtja zaradi nesreče ali vremenske nevšečnosti (burja, sneg..) avtoceste 
A1 na odseku Divača – Razdrto - Postojna. 
Vrsta ceste  
Obravnavana cesta bo klasificirana kot avtocesta ali morebitno hitra cesta. 
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Vrsta terena  
Teren od Postojne do Pivke (oz. Kala) je v severnem delu ravninski in v jugozahodnem hribovit. 
Projektna hitrost  
Projektna hitrost in vrsta ceste je izbrana na podlagi dopolnjene pobude za DPN za odsek AC 
Postojna/Divača-Jelšane, kjer je predpisana projektna hitrost 120 km/h, »vendar bo možno, podobno 
kot pri ostalih avtocestah v Republiki Sloveniji, administrativno dovoliti najvišjo dovoljeno hitrost na 
130km/h« [34]. Hitrost 120km/h po Pravilniku o projektiranju cest [35] za AC sicer ni predvidena 
(zgolj 130km/h, 100 km/h in 80km/h). 
Glede na vrsto terena, množico okoljskih omejitev in predvidene prometne obremenitve, ki zelo nihajo 
(PLDP: 7.000 voz/dan, PSDP: 27.000 voz/dan) [36], smo se odločili poleg najustreznejše variante 
avtoceste, ki bo izbrana izmed predlaganih variant, izrisati še traso z manjšo projektno hitrostjo in en 
nivo nižjo vrsto ceste (Vprojektna=100 km/h, hitra cesta).  
4.2 Geometrijski in tehnični elementi 
 
4.2.1 Trasirni elementi 
Geometrijski in tehnični elementi so določeni na osnovi projektne hitrosti, ki je izbrana na podlagi: 
prometne funkcije, vrste ceste, kategorije terena in prometnih obremenitev. 
Izhodišča za določitev projektne hitrosti so naslednja: 
– funkcija ceste:  daljinska cesta 
– vrsta ceste:  avtocesta 
– teren:   ravninski, v južnem delu zahodnih tras hribovit,  
kar ustreza projektni hitrosti 120 km/h. 
V razcepu Postojna je vsaj na prometnejših krakih (Pivka – Ljubljana) zagotovljena hitrost 80 km/h. 
Na avtocestnih priključkih je načrtovana projektna hitrost 40km/h. 
PREGLED KRITIČNIH ELEMENTOV OSI IN NIVELETE 
Preglednica 4: Minimalni elementi osi in nivelete za hitrosti 120 in 100 km/h [37] 
Cesta 120 km/h 100 km/h 
Minimalni radij (m) 750 450 
Minimalna prehodnica (A) 300 225 
Maksimalen vzdolžni nagib (%) 3 %- 5 % 3 %- 6 % 
Minimalna vertikalna zaokrožitev (konkavna) 10.000 6.000 
Minimalna vertikalna zaokrožitev (konveksna) 15.000 9.000 
Pri vseh variantah tras so zgornji kritični elementi upoštevani. 
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4.2.2 Normalni prečni profil 
V skladu z določili Pravilnika [38] so predvideni naslednji elementi prečnega prereza avtoceste: 
- vozni in prehitevalni pas   4 x 3,75 m = 15,00 m 
- robni pas     2 x 0,50 m = 1,00 m 
- odstavni pas    2 x 2,50 m = 5,00 m 
- srednji ločilni pas     2 x 2,00 m 4,00 m 
- bankina     2 x 1,50 m = 3,00 m 
SKUPAJ        28,00 m 
- zaviralni ali pospeševalni pas:     3.50 m 
- robni pas        0,50 m 
SKUPAJ         4,00 m 
V skladu z določili Pravilnika o projektiranju cest so predvideni naslednji elementi prečnega prereza 
hitre ceste: 
- vozni in prehitevalni pas   4 x 3,50 m = 14,00 m 
- robni pas     4 x 0,50 m = 2,00 m 
- srednji ločilni pas     2 x 1,00 m 2,00 m 
- bankina     2 x 1,50 m = 3,00 m 
SKUPAJ        21,00 m 
 
- zaviralni ali pospeševalni pas:    3.50 m 
- robni pas       0,50 m 
SKUPAJ         4,00 m 
4.3 Predvidene prometne obremenitve 
Predvidene prometne obremenitve so povzete po Prometno in prometno ekonomskem vrednotenju 
različic AC odseka Postojna/Divača-Jelšane, PNZ d.o.o., februar 2008 [39]. Za potrebe diplomskega 
dela so privzeti podatki za različico 4, ki predvideva izgrajen celotni »Y«, torej AC Postojna-Jelšane 
in AC Divača-Pivka. Študija na odseku Postojna – Pivka predvideva do 7.000 PLDP in do 27.000 
PSDP (povprečni sezonski dnevni promet). 
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Slika 14: Postojna/Divača-Jelšane, prihodnje cestno omrežje-različica 4, total PLDP [vozil/dan], leto 2030, [40]. 
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Slika 15:Slika: Postojna/Divača-Jelšane, prihodnje cestno omrežje-različica 4, total PSDP [vozil/dan], leto 2030, 
[41]. 
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4.4 Prostorske značilnosti območja od Postojne do Pivke 
 
4.4.1 Geografski opis 
Obravnavane trase potekajo med avtocesto A1 in regijskim centrom Pivko. To območje je del 
Pivškega podolja. V severnem delu se področje odpira k Postojnski kotlini. Južno od Prestranka se 
kotlina zoži na 1-2 km široko ravnico. Na vzhodu se raztezajo Javorniki, na zahodu pa vzhodni del 
Brkinov (Osojnica 821 mnv). Zahodne trase potekajo (s predorom) pod Osojnico (821mnv), ob 
Ovčjaku (636 mnv), Podvrškom (654 mnv). Ravnica se nahaja na nadmorski višini 520 do 560 mnv. 
Mesto Pivka se nahaja v ožini med hribom Tabor in Osojnico. Na tem mestu je naravni prehod iz 
doline reke Reke v Pivško podolje.  
Pivka ali Pivško podolje je pokrajina ob reki Pivki obdana z visokimi kraškimi planotami. Pokrajinske 
razlike, predvsem kamninske, delijo pokrajino na Zgornjo ali Podsnežniško in Spodnjo ali Podnanoško 
Pivko. Slednja obsega najširši del podolja in ji pravijo tudi Postojnska kotlina ali Postojnsko polje.  
Pokrajino je zaznamovala reka Pivka s svojimi meandri ter poplavnimi površinami, katerim se 
obstoječa poselitev praviloma izogiba. Površje je značilno kraško z vrtačami ter uvalami in razgibano. 
Naselja se nahajajo na uravnanih kraških planotah. Proti vzhodu razmeroma ravno površje prehaja v 
gozdnato ter razčlenjeno območje Javornikov. Naselja so razporejena sredi ravnine ob cesti vzdolž 
prometnih krakov ali ob robu ravnine ali pa so gručasto razporejena. Za to območje so značilna 
presihajoča jezera, od katerih sta največji Petelinjsko in Palško. Kmetijske površine znotraj 
gozdnatega območja Javornikov se zaraščajo. 
Pivka je najpomembnejše naselje v občini Pivka. Naselje ima ugodno prometno lego na meji med 
Srednjo in Zgornjo Pivko ter ob prehodu iz Pivške kotline v Košansko dolino oziroma v porečje reke 
Reke. V naselju je križišče cest, ki peljejo proti Divači, Ilirski Bistrici in Snežniškemu pogorju. Od 
železniške proge Ljubljana - Trst se tu odcepi proga proti Ilirski Bistrici in Reki. Obenem je 
gospodarsko, zaposlitveno, oskrbovalno, kulturno, športno in izobraževalno središče občine. 
Predstavlja večjo urbano tvorbo s starim mestnim jedrom, z ohranjenimi stavbnimi nizi ter starejšimi 
zaselki. Naselje je že v preteklosti imelo pomembno vlogo v prostoru. Njegova zgodovinska vloga ter 
kvalitetna lega v prostoru mu dajeta posebno identiteto. Na razvoj naselja je vplivala predvsem 
centralna lega ob pomembnih tranzitnih poteh. 
Ugodna geografska lega zlasti v poletnih mesecih na vrhuncu turistične sezone povzroča dodatne 
močne prometne obremenitve. Kar ob že tako veliki obremenjenosti cest z dnevnimi migranti in 
tranzitnim prometom povzroča čedalje večje probleme tako z vidika prometne varnosti kot z 
okoljskega vidika [42]. 
4.4.2 Obstoječe infrastrukturno omrežje od Postojne do Pivke 
Glavna cesta G6, ki se v Postojni odcepi proti Jelšanam in poteka čez Ilirsko Bistrico, poleg 
regionalnega prometa prevzema tudi večino daljinskega prometa iz osrednje Slovenije proti Reki. 
Zapis iz gradiva za skupno sejo občin leta 2004 pove veliko: »Cesta je nastala iz krajevne poti - ni bila 
zasnovana in zgrajena kot glavna cesta. Leta 1924 je bila v makadamski izvedbi širine 4m. V 70-tih 
letih je bila cesta zadnjič širjena za približno 1,50m preko bankin brez ustrezne rekonstrukcije 
spodnjega ustroja. Zadnji obsežnejši poseg na cesti je bila preplastitev s 4cm asfaltno prevleko leta 
1988.«[43] V zadnjih letih je bilo na tej cesti opravljenih nekaj rekonstrukcij predvsem v Pivki in 
Petelinju, npr. krožišče s Postojnsko cesto in zadnja prenova odseka 338 v Petelinju letos. 
Zaradi elementov obstoječe ceste G6 so na njej omejitve za tovorni promet, ki zato poteka po glavni 
cesti G7 čez Kozino. Cesta G7 trenutno prevzema tudi večino daljinskega cestnega prometa v okviru 
Jadransko–Jonskega koridorja.  
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Območje Postojne je dobro vpeto v državni cestni križ in ima hitre cestne povezave izven regije. 
Obravnavano območje na zahodnem delu prečka avtocesta Ljubljana – Koper in železnica Ljubljana – 
Koper (Trst). Preko območja regije pa potekajo tudi regionalne ceste in tvorijo ugodno prometno 
povezavo regije navzven. Občine v sodelovanju z DRSC (Direkcijo RS za ceste) pripravljajo 
strokovne podlage za rešitve kritičnih odsekov in križišč. Nekateri izmed njih so že izgrajeni. 
Okrepitev cestne oziroma daljinske povezave v smeri proti Reki, katere trasa je opredeljena v SPRO 
ter je v pripravi državni lokacijski načrt za avtocesto, bo prometno odprla preostali del območja 
(Pivka, Ilirska Bistrica) ter razbremenila obstoječo cesto daljinskega cestnega prometa.  
Veliko obremenitev obstoječemu cestnemu omrežju predstavlja dnevna migracija prebivalstva in 
povečan tranzitni promet v smeri Dolenjske in Hrvaške. 
Občina Postojna je že podala svoje usmeritve za načrtovanje bodoče trase AC na odseku 
Postojna/Divača – Jelšane, pri čemer predlaga prioritetno obravnavo trase AC, ki se naveže na traso 
AC A1, odsek Postojna – Razdrto pri Stari vasi in poteka vzhodno od obstoječe glavne ceste G6 do 
mednarodnega mejnega prehoda Jelšane, saj zagotavlja v osnutku programa priprave navedeno 
funkcijo nove cestne povezave: zagotovitev medsebojne povezanosti središč mednarodnega, 
nacionalnega in regionalnega pomena.  
Ostale ceste imajo lokalni značaj in povezujejo posamezna območja in naselja znotraj občin. 
Vzdrževanost cest je odvisna od občin in od velikosti njihovih proračunov in je različna od občine do 
občine, zaznati pa je tudi problem cestnih povezav na podeželju (dostop do vasi).  
V koridorju Postojna – Pivka je železniška povezava mednarodnega pomena Ljubljana – Reka in 
Ljubljana – Trst z razcepom v Pivki.  
4.4.3 Geološke razmere  
Zgornja Pivka obsega pretežno kraški svet med Prestrankom in Šembijami, Spodnja Pivka pa leži ob 
stalnem toku Pivke od Prestranka navzdol, predvsem v porečju Nanoščice. Je iz flišnih kamnin, to je 
laporovcev, peščenjakov in konglomeratov, odloženih v eocenu. Ker so vododržne, je na njih razvit 
rečno-denudacijski relief z oblimi griči ter vmesnimi plitvimi in ploskimi dolinami. Dna dolin 
prekrivajo rečni nanosi, predvsem pesek, ilovica in nekaj proda. 
Pivško podolje je nekakšna streha notranjskega Krasa, od koder se ob apneniškem obrobju razlivajo 
vode v različne smeri. Tu poteka razvodnica med Črnim in Jadranskim morjem. 
»Trase AC potekajo pretežno po flišnem področju, ki je izrazito konfiguracijsko razgibano (prečne 
grape in hrbti) ter izredno vodnato. Fliš je sestavljen iz slojev peščenjaka in laporja. Stabilnost takšnih 
hribin je odvisna od razmerja obeh kamenin in je v neposredni odvisnosti od količine in kvalitete 
peščenjakov. Površina fliša je prekrita s sloji preperine, katere globina je različna. Objekti preko dolin 
bodo temeljeni na pilotih. Visoke nasipe bo potrebno stabilnostno preveriti ter predvideti ukrepe za 
stabilnost brežin ter zmanjšanje posedkov v času po izgradnji. Posebno pozornost pa bo potrebno 
posvetiti predorom, predvsem v flišnih kameninah« [44] 
4.4.4 Hidrološke razmere  
Dolina Pivke  
»Kompleksne geološke razmere s kombinacijo nepropustnih flišnih kamnin, na katere so narinjeni 
propustni apneni skladi, so odločilne za pretakanje voda na Pivki. Na obširnem zaledju Javornikov in 
Snežnika padavinska voda pronica v podzemlje in skozi razpoke v apnencih odteka neposredno proti 
Planinskemu polju. Obilne padavine, pretežno v spomladanskem in jesenskem času, povzročajo 
prelivanje kraške vode proti Pivki. Tedaj oživijo številni izviri na obrobju doline in napolnijo strugo z 
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vodo. Ob naraščanju vodne gladine v podzemlju voda privre na plan tudi skozi votlikava tla v dnu 
doline, poplavi njive in travnike ob strugi Pivke, v globelih in dolih sredi kamnitega kraškega sveta pa 
nastanejo presihajoča jezera.« [45] 
4.4.5 Okoljske značilnosti območja od Postojne do Pivke 
 
Slika 16: Prikaz okoljskih značilnosti, [46] 
Glede na spodaj navedeno je potrebno traso projektirati z največjo mero občutka za prostorske in 
okoljske danosti. 
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4.4.5.1 Ekološko pomembna območja in jame 
Ekološko pomembno območje je po Zakonu o ohranjanju narave [47] območje habitatnega tipa, dela 
habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti. Ekološko pomembna območja so eno izmed izhodišč za izdelavo naravovarstvenih 
smernic in so obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin.  
Za gradnjo objektov na teh območjih, ki niso obenem območje Natura 2000, zavarovano območje ali 
območje naravnih vrednot ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev in soglasja[48]. 
Podatki o ekološko pomembnih območjih in jamah so pridobljeni na internetni strani Agencije RS za 
okolje [49]. 
Preglednica 5:Ekološko pomembna območja in jame [50]  
EŠD Ime Opomba 
51200 Snežnik – Pivka Sega vse od Javornikov do vzhodnega dela Pivške doline (do ceste G6 
oziroma do naselij ob njej) 
57500 Mrzla jama pri 
Prestranku 
 
50146 Jama na 
Kremenci 
46 metrov globok požiralnik pod Kremenco nedaleč od Postojne. 
50144 Fužina pri Stari vasi Jama s tremi vhodnimi brezni, ki pripeljejo v vodoravni del jame s 
skupno dolžino 125m. 
 
4.4.5.2 Natura 2000 
»Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah 
Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost. Posebna varstvena območja so torej 
namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni 
ogroženi zaradi dejavnosti človeka. To najpogosteje pomeni, da je na teh območjih treba vzdrževati 
ugodno stanje z različnimi ukrepi, bodisi zgolj nadaljevati z obstoječimi dejavnostmi, na primer s pašo 
ali košnjo suhih in vlažnih travnikov po cvetenju in gnezdenju, bodisi nekatere dejavnosti opuščati ali 
njihovo uvajanje preprečiti.« [51]  
»Varstveni cilji območij Natura 2000 so z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 
2000) določeni z namenom ohranjanja, vzdrževanja ali izboljšanja lastnosti narave, ki prispevajo k 
ugodnemu stanju vrst in habitatnih tipov. Varstvene usmeritve za ohranitev območij Natura 2000 so 
usmeritve za načrtovanje in izvajanje posegov ter drugih dejavnosti človeka z namenom doseganja 
varstvenih ciljev.« [52] 
Na območjih Natura 2000 je treba izvesti presojo sprejemljivosti planov in posegov v naravo. 
Podatki o območjih Natura 2000 so pridobljeni na internetni strani Agencije RS za okolje [53] .  
SI5000002 Snežnik – Pivka (posebno območje varstva) 
3000231 Javornik - Snežnik 
3000174 Mrzla jama pri Prestranku posebno ohranitveno območje 
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4.4.5.3 Naravne vrednote območja in točke 
Zakon o ohranjanju narave [54] določa sistem varstva naravnih vrednot, ki zagotavlja pogoje za 
ohranitev lastnosti naravnih vrednot oziroma naravnih procesov, ki te lastnosti vzpostavljajo oziroma 
ohranjajo. Zagotavlja tudi pogoje za ponovno vzpostavitev naravnih vrednot. 
Podrobnejše varstvene usmeritve za varstvo naravnih vrednot oziroma območja vpliva na naravne 
vrednote v Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot [55] so varstvene usmeritve za zvrst ali 
zvrsti naravnih vrednot, med katere je uvrščena naravna vrednota. 
Splošne varstvene in razvojne usmeritve za varstvo naravne vrednote navedene v Uredbi o zvrsteh 
naravnih vrednot [56] so usmeritve za posege in dejavnosti človeka na naravni vrednoti in na območju 
vpliva na naravno vrednoto, z namenom ohranjanja naravne vrednote. Naravovarstveni pogoji so 
usmeritve, izhodišča in pogoji za posege in dejavnosti na območju naravne vrednote in na območju 
vpliva na naravno vrednoto in se določijo v naravovarstvenih smernicah. 
Preglednica 6: Naravne vrednote in točke v obravnavanem območju, [57]. 
Številka Ime Kratka oznaka Pomen 
OBMOČJA 
2365V Pivka Reka Pivka državni 
TOČKE 
40269 Fužina pri Stari Vasi Jama občasni izvir državni 
2364 Matenja vas - vaška lipa Stara lipa velikih dimenzij v Matenji vasi lokalni 
41041 Jama v kamnolomu pri 
Matenji Vasi 
Jama z breznom in etažami, poševna jama državni 
3650 Prestranek - Matenja vas 
-nahajališče fosilov 
Nahajališče foraminifer med Prestrankom in 
Matenjo vasjo 
lokalni 
2351 Prestranek - hrast pri  
železniški postaji 




47666 Les 3 Jama z breznom in etažami, poševna jama državni 
42434 Spodmol v Slatnah Spodmol, kevdrc državni 
2259 Žeje - lipa pri hiši št. 1a Stara lipa pri hiši št. 1a v Žejah lokalni 
2260 Žeje - lipe ob cerkvi sv. 
Jurija 
Stare lipe velikih dimenzij ob cerkvi sv. Jurija v 
Žejah 
lokalni 
2206 Slovenska vas – lipa pred 
vasjo 
Stara lipa pred Slovensko vasjo 
 
lokalni 
663 Parje pri Pivki – lipa Lipa izjemnih dimenzij v Parju pri Pivki državni 
41605 Mihčetov vodnjak  Jama z breznom in etažami, poševna jama državni 
42442 Jama v Vrteh Vodoravna jama državni 
40962 Podmol na Poduršku Spodmol, kevdrc državni 
40840 Spodmol na Taboru Spodmol, kevdrc državni 
40837 Bizjakov spodmol v 
Slavni 
Jama z breznom in etažami, poševna jama državni 
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4.4.5.4 ZAVAROVANA OBMOČJA 
Na območju obravnavane variante bodoče AC Postojna - Pivka posegajo v vplivno območje 
regijskega parka Škocjanske jame. To območje je zavarovano z Zakonom o regijskem parku 
Škocjanske jame [58], v katerem so opredeljeni varstveni režimi, ki določajo, da: 
 »Na vplivnem območju parka so prepovedani posegi v okolje, ki bi lahko posredno ali neposredno 
poslabšali obstoječe stanje okolja v parku.  
Na vplivnem območju parka so prepovedani:  
– vsi posegi, ki bi lahko spremenili obstoječi vodni režim Reke in kakovost vode, razen v primerih 
varstva pred poplavami;  
– drugi posegi v okolje, ki pomenijo tveganje ali nevarnost za okolje in njihovi škodljivi vplivi segajo 
v park.  
Minister, pristojen za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: minister) določi primere in pogoje, pod 
katerimi je mogoče izjemoma dovoliti posege iz prejšnjega odstavka.« 
Glede na zgoraj navedeno je potrebno traso projektirati z največjo mero občutka za prostorske in 
okoljske danosti. 
4.4.5.5 VODOVARSTVENA IN POPLAVNA OBMOČJA TER MOKRIŠČA 
»Po Pivški kotlini teče ponikalnica reka Pivka, katere izviri so verjetno že studenci v Žlebovih Pod 
Milanjo (1098 m) nad Koritnicami, kjer voda takoj izgine v tla. Pravi izvir reke Pivke je pri vasi 
Zagorje, kjer glavnino vode dobiva iz bruhalnika v Pivšcah, ob večjem deževju pa še iz drugih 
podobnih izvirov, ki so nižje na poljih v Klunovem ribniku in ob vznožju Tabora. Dno Pivške kotline 
ima majhen padec, od 544 m pri Zagorju do 513 m pri Postojni, zato reka Pivka teče počasi in v 
številnih zavojih, ob deževju pa prestopa bregove ter poplavlja daleč naokrog.« [59] 
Pivška kotlina še spada v porečje Save, medtem ko se zahodno od mesta Pivka že začne porečje 
Obale. 
Na območju se ne nahajajo vodovarstvena območja državnega nivoja. Na občinskem nivoju je 
severozahodno od Pivke zajetje v VVO (vodovarstveno območje) I in zahodno od Slavine zajetje 
VVO II in III [60]. 
S prometno infrastrukturo nastajajo možne obremenitve vodnega vira v obliki prahu, goriva, s 
soljenjem in škropljenjem, tovorom nevarnih snovi, zmanjšanjem infiltracijskih površin, spremembo 
režima odtoka, uporabo recikliranih materialov pri gradnji, razmeroma visoka stopnja nesreč. 
POPLAVNA OBMOČJA 
»V Pivški kotlini je 15,5 km2 poplavnega sveta, kar je več kot 16% površine. Poplave so obsežnejše 
Na Spodnji Pivki (8,8 km2). Največje poplavno območje je ob Pivki (7,5 km2), manjše ob Nanoščici 
(5,5 km2) (severno od AC A1), ostalo pa je v plitvih kraških kotanjah, v katerih se občasno pojavljajo 
presihajoča jezera, kot sta na primer Petelinjsko in Palško jezero. Površinske vode, ki pritekajo s fliša, 
imajo hudourniški značaj, vendar so njihova porečja majhna.« [61] 
»Na Pivki je človek tako prilagodil svoje dejavnosti, da poplave redko povzročajo večjo škodo, čeprav 
so ob najvišjih poplavah pod vodo tudi vrtovi, kmetijska zemljišča in ceste; naselja so dovolj odmak-
njena, da jih poplave ne dosegajo. Na poplavnem območju je razmeroma malo njiv. saj so dolinska 
dna zaradi ilovnatih naplavin in zelo majhnega strmca mokrotna, tako da so v precejšnji meri ostala 
pod logi in mokrotnimi travniki. Prve regulacije so na Pivki začeli izvajati že na začetku 20. stoletja, z 
njimi so po letu 1936 nadaljevali Italijani, ob gradnji avtoceste Ljubljana-Koper pa so regulirali večji 
del Pivke na Spodnji Pivki, na določenih odsekih pa tudi Nanoščico.« [62] 
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Na spodnji sliki so prikazane poplave. 
MOKRIŠČA: 
V območju se nahaja tudi več mokrišč, ki so navedena v spodnji preglednici: 
Preglednica 7: Mokrišča na obravnavanem območju, [63] 
Opis območja: Vodozbirna površina Pivke in Nanoščice 
Ime območja (4.nivo): Pivka z Nanoščico 
Ime območja (3.nivo): Pivka z Nanoščico 
Ime območja (2.nivo): Ljubljanica 
Ime območja (1.nivo): Porečje Save 
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Slika 17: Prikaz poplavnih in vodovarstvenih območij ter mokrišč na obravnavanem območju, [64] 
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4.4.5.6 KULTURNA DEDIŠČINA 
 
 
Slika 18: Prikaz enot kulturne dediščine na obravnavanem območju, [65] 
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V obravnavanem območju se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine: 
Preglednica 8: Območja naselij in arheoloških najdišč, v katerih se nahaja še več posameznih točkovnih enot, ki 
niso navedena v spodnjih preglednicah, [66] 
EŠD IME TIP 
25066 Grobišče - vas naselbinska dediščina 
25187 Rakitnik – vas naselbinska dediščina 
25185 Matenja vas – vaško jedro naselbinska dediščina 
25184 Matenja vas – župnijsko središče sakralno profana stavbna 
dediščina 
28017 Orehek pri Postojni – ruševine cerkve sv. Nikolaja arheološka dediščina  
17726 Prestranek – arheološko najdišče Dedkov trebež in 
Kambrce 
arheološka dediščina 
576 Prestranek – arheološko najdišče Ovčja jama arheološka dediščina 
25068 Koče pri Prestranku – vas naselbinska dediščina 
25189 Slavina pri Postojni – vas naselbinska dediščina 
4796 Slavina pri Postojni – arheološko območje Baba arheološka dediščina 
4798 Slavina pri Postojni – arheološko območje Tabor arheološka dediščina 
4775 Selce pri Pivki – Gradišče Špiček arheološka dediščina 
654 Slavina pri Postojni – arheološko območje Gradišče arheološka dediščina 
16077 Selce pri Pivki – vas naselbinska dediščina 
16079 Slovenska vas pri Pivki – vas naselbinska dediščina 
16027 Gradec pri Pivki – vas naselbinska dediščina 
16018 Petelinje pri Pivki – vas naselbinska dediščina 
2683 Pivka – trško jedro naselbinska dediščina 
16019 Pivka – vaško jedro naselbinska dediščina 
4778 Pivka – arheološko območje Sela pri Trnju arheološka dediščina 
16096 Trnje – vas naselbinska dediščina 
16029 Klenik pri Pivki naselbinska dediščina 
16020 Pivka – Raduhova vas naselbinska dediščina 
16028 Kal pri Pivki naselbinska dediščina 
 
Preglednica 9: Enote, ki se nahajajo izven območij navedenih v zgornji preglednici, [67] 
EŠD IME GESLO 
19395 Grobišče - križ pri mostu Razpelo 
23334 Rakitnik – vodnjak Vodnjak 
19368 Matenja vas – križ pri mostu Razpelo 
23894 Matenja vas – križ pod gradom Kamniti križ 
4894 Prestranek – grad prestranek Profana stavbna dediščina – dvorec 
4000 Žeje pri Prestranku – Cerkev sv. Jurija Sakralna stavbna dediščina 
4898 Žeje pri Prestranku – Tišlerjev mlin Profana stavbna dediščina – mlin 
269 Koče pri Prestranku – znamenje Kamniti križ 
23888 Slavina pri Prestranku – Pil na Grubencah Kamniti križ 
4901 Žeje – Jerinov mlin, žaga Profana stavbna dediščina – mlin 
4001 Selce pri Pivki – cerkev sv. Križa  Sakralna stavbna dediščina 
26871 Klenik pri Pivki – Križ v Župniku Kamniti križ 
17457 Pivka – Križ na Pomoklicah Počivalo v Radohovi vasi, razpelo 
26031 Pivka - studenec Vodni zbiralnik iz kamnitih blokov 
26796 Kal pri Pivki – Križ pri Križci Kamniti križ 
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V splošnem se je potrebno kulturni dediščini (predvsem objektom) z gradbenimi posegi izogniti. V 
kolikor to ni mogoče, je potrebno objekt kulturne dediščine v soglasju in pod pogoji Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) prestaviti na primerno mesto, če je mogoče. V primeru 
arheoloških območij je na njih treba zagotoviti nadzor s strani ZVKDS ali usposobljenega izvajalca in 
arheološko dokumentiranje gradbenih del. 
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5 PROJEKTIRANE TRASE 
V diplomski nalogi je znotraj treh koridorjev sprojektiranih 9 variant trase ceste od Postojne do Pivke. 
Nato je s predhodnim izločanjem na podlagi prostorskega in okoljskega vidika bilo izločenih 6 variant. 
Preostale tri trase so primerjane v ločenem poglavju 5.5 Vrednotenje in primerjava izbranih variant.  
Kot navezovalne »točke« za načrtovanje soslužile: 
- AC A1 od počivališča Studenec do priključka Postojna, 
- trasa Jadransko – Jonske povezave FGG [68] za zahodne trase in 
- trasa AC od Pivke proti Ilirski Bistrici po vzhodni strani Knežaka, ki smo jih izrisali za 
vzhodne trase. 
Digitalni kartografski podatki za obravnavano območje, ki so služili za projektiranje, so bili 
pridobljeni s strani: 
- DARS-a [69] in 
- GURS-a [70]. 
5.1 Opis koridorjev 
 
5.1.1 Vzhodni koridor 
Vse trase v vzhodnem koridorju imajo izhodišče v obstoječem priključku Postojna, ki se nadgradi v 
razcep. Koridor nato bolj ali manj sledi stiku med Javorniki in Pivško kotlino. To je generalno tudi 
potek reke Pivke, ki jo vse vzhodne trase prečkajo vsaj enkrat. Vzhodni koridor je skoraj v celoti v 
območju Natura 2000, razen na območju Trnja in Klenika, kjer je predlog zavarovanega območja z 
vidika varovanja narave. Koridor deloma poteka po gozdu in po kmetijskih zemljišč 1. reda.  
Naseljem se koridor približa predvsem v severnem delu (Rakitnik, Matenja vas ter Prestranek). Nato 
se v južnem delu približa še Slovenski vasi, Trnju in Kleniku. Mestu Pivka je najbližje pri Radohovi 
vasi, kjer je predvidena navezava Pivke na AC proti Ilirski Bistrici. V vzhodnem koridorju se AC 
nadaljuje proti Knežaku in Ilirski Bistrici po vzhodni strani hribovja. 
Teren, po katerem se razteza koridor, je ravninski, četudi občasno zareže v hribovit predel zahodnega 
dela Javornikov. 
5.1.2 Zahodni koridor 
Priključevanje zahodnega koridorja na AC je v dveh točkah. Prva je 1,5 km zahodno od obstoječega 
priključka Postojna, druga še 1 km zahodneje. Koridor sprva izmenično poteka po kmetijskih 
zemljiščih in gozdu praktično po ravnini. V območju Prestranka se koridor zoži in do Selc poteka po 
pobočju hribov na zahodu. Južno od Selc se koridor razširi. V tem delu se variante ločijo predvsem po 
načinu kako obidejo ali prečijo hribe Ovčjak, Orlek in Osojnico. Vse trase v koridorju se navežejo na 
projektirano AC Čebulovec – Ilirska Bistrica. 
5.1.3 Sredinski oz. povezovalni koridor 
Sredinski oz. povezovalni koridor je celotno območje med vzhodnim in zahodnim koridorjem nad 
mestom Pivka. V tem koridorju sem iskal primerne povezave med vzhodnimi in zahodnimi 
variantami. Koridor obsega območje severno od Petelinja do Rakitnika . 
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Slika 19: Prikaz vzhodnega in zahodnega koridorja (srednji je vse med njima), 
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5.2 Kratek opis vseh variant 
 
 
Slika 20: Prikaz vseh variant  
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5.2.1 Varianta V1 
Začetek obravnavane trase je v obstoječem priključku Postojna na A1 Šentilj - Koper, ki se ga dogradi 
in preuredi v razcep, da še vedno omogoča navezovanje lokalne mreže na AC. Za bodočim razcepom 
Postojna se s premo usmeri proti jugu in poteka vzhodno od letališča Postojna. Nato je trasa umeščena 
med naselji Rakitnik in Matenja vas ter pobočji gričev Grmač in Kosmač. V km 1,5 se približa 
strnjenemu delu Rakitnika na 60 m in na tem mestu poruši tri stanovanjske in en gospodarski objekt. 
Do križanja z železnico v km 2,7 je trasa v nasipu. Trasa nato zavije levo in se v km 2,7 v vkopu križa 
z železniško progo. Do tega dela cesta poteka v nasipu, v naslednjih 600 metrih je vkopana v hrib 
Posedovnik. Od km 3,2 se spusti na ravnino Slatne zahodno od naselja Žeje ter prečka reko Pivko z 
250 metrskim mostom. Do km 7,4 poteka po ravnicah Pomoklice, Plavuše, Mlake, Rezivniki in Dolge 
njive, kjer v grobem sledi reki Pivki. Medtem se v km 4,5 približa Čadeževemu mlinu in v km 6,8 še 
enkrat prečka reko Pivko. Ob naselju Slovenska vas Pivka zavije strogo južno, avtocesta pa v desnem 
radiju 900 m sledi pobočju griča Županove kozare in se s tem tudi približa naselju Trnje. V tem delu 
prečka pritok reke Pivke Tršnico in se vzpenja (1%) proti terasi, na kateri je vas Klenik. Ravnico na tej 
terasi prečka v levem radiju 900m in se naveže na predvideno varianto trase AC, ki poteka mimo 
Knežaka do Ilirske Bistrice. Dolžina celotne trase je 11,3 km. 
5.2.2 Varianta V2 
Trasa poteka po istem koridorju kot V1. Začne v razcepu Postojna in se s premo usmeri proti jugu 
mimo letališča. Ob gričih Grmač in Kosmač se močneje približa pobočju. Železniško progo prečka 
rahlo zahodneje kot V1. Zahodno od naselja Žeje se z mostom spusti čez reko Pivko na ravnico 
Pomoklice, nato poteka vzhodno od trase V1 in Pivke ter se zareže v pobočje Desivnika. Obenem 
trikrat z dvema mostovoma prečka Pivko. Od km 5,2 do Slovenske vasi poteka ob vznožju Hrastičev. 
V območju vasi se umakne Pivki in poseže v teraso, na kateri je vas. Na tem mestu je potrebno 
odstraniti štiri stanovanjske in en gospodarski objekt. Za Slovensko vasjo se varianta V2 združi s 
potekom trase V1, ki je opisana zgoraj. Dolžina celotne trase je 11,1 km. 
5.2.3 Varianta V3 
Trasa poteka po istem koridorju kot V1. Začne v razcepu Postojna in se s premo usmeri proti jugu 
mimo letališča. V km 1,5 se tako kot V1 približa strnjenemu delu Rakitnika na 100 m in na tem mestu 
poruši tri stanovanjske objekte, nato poteka zahodneje od obeh variant in se izogne hribu, ki ga prejšnji 
varianti presekata. Križanje z železnico je v km 3,0+50 m. Izmed vseh variant poteka najbližje naselju 
Žeje in nato dvakrat prečka Pivko z daljšim viaduktom ter nato po 400 m s še enim viaduktom preide 
nazaj na zahodno stran reke Pivke. Trasa se v nadaljevanju umakne zahodno od Pivke na ravnino in se 
po kmetijskih zemljiščih približa vzhodnemu obrobju mesta Pivka. V Raduhovi vasi trasa zavije proti 
vzhodu in poruši en poslovni ter en stanovanjski objekt. Ob pobočju hriba Primož se v desnem radiju 
naveže na predvideno varianto trase AC, ki poteka mimo Knežaka do Ilirske Bistrice. Dolžina celotne 
trase je 11,1 km. 
5.2.4 Varianta Z1 
Varianta Z1 se prične cca 1,5 km zahodno od obstoječega priključka Postojna. Trasa se v levem loku 
(R=1300 m) izogne naselju Grobišče in nato zavije mimo večje kmetije v desnem radiju. Nato se med 
Prestrankom in Prestranškim gradom približa pobočju hriba Baba. Do Slavine poteka ob pobočju, 
južno od Slavine se trasa zareže v prelaz med Matonkom in Špičkom. Južno od naselja Selce trasa 
poteka 500 m ob železniški progi, ki jo pred Petelinjem prvič prečka. Železnico še trikrat prečka ob 
Petelinju in Pivki v razdalji 1,5 km. Zahodno od Pivke je potrebno porušiti štiri objekte, saj se trasa 
dotakne naselja. Ob pokopališču za zadnjim prečkanjem z železnico se cesta zaleti v hrib Orlek in ga s 
predorom dolžine 1230 m predre. Predor je situativno pozicioniran ob železniško postajo. Predor se 
konča z galerijo pod tritirno železniško progo. Po ravnini poteka v nasipu ter se s pokritim vkopom 
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mimo vojaških objektov in nato po viaduktu še naprej spušča proti Košanski dolini, kjer se naveže na 
traso AC proti Ilirski Bistrici. Dolžina celotne trase je 13,0 km. 
5.2.5 Varianta Z2 
Varianta Z2 se od AC A1 odcepi 500m pred počivališčem Studenec in 1500m za priključkom 
Postojna. Ob Večnih bregih poteka v levem radiju 3.500 m, nato zavije levo (R=2.200) med pobočjem 
Plahute in pritokom reke Pivke ter se spušča z 1% padcem do P52 (2.5+50). Mimo K. Z. Postojna se 
že dviguje z 1,25% in v radiju 1.500 m. Na tem mestu podre tri objekte, nato poteka rahlo zahodneje 
od variante Z1 in se z radijem 1200 m bolj prileže pobočju hriba Baba. Dolino Velikega potoka (ob 
Slavini) cesta preči z viaduktom dolžine 400 m in se z levim radijem 1.700 m umakne hribu Matonk. 
V desnem radiju 900 m zavije okoli Podvrška ter prečka dolino Jarkovca, do koder se niveleta dviguje. 
V nadaljevanju se pod hribom Hrib s predorom (l=560 m) začne spuščati s 4%. V Podjazbinju se prvi 
predor konča in po 400 m se trasa spusti v drugega (pod Ovčjakom). V tem predoru dolžine 440 m se 
padec poveča na 5,0 %. S tem padcem trasa pada tudi v tretjem predoru (l=710 m) pod Osojnico. 
Križanje z dvotirno železniško progo se zgodi nad predorom. Za predorom se trasa v nasipu z levim 
radijem 900 m spusti k naselju Kal, ki ga obide (razen odstranitve dveh objektov) v desnem radiju 900 
m. Za naseljem se v istem loku z viaduktom spusti do razcepa s predvideno AC do Ilirske Bistrice. 
Dolžina celotne trase je 12,1 km. 
5.2.6  Varianta Z3+Z4 
Varianta Z3 in varianta Z4 sta enaki razen v končnem delu, kjer se na AC proti Ilirski Bistrici navežeta 
na različnih mestih. Z4 se nanjo naveže vzhodneje (bližje Kalu ter PC Neverke) 
.Z3 je do gradu Prestanek enaka varianti Z2. Z3 se v večjem loku izogne gradu in ne poruši nobenega 
objekta v bližini. V nadaljevanju poteka trasa med variantama Z1 in Z2 do hriba Baba, kjer se umakne 
vzhodneje in bližje Slavini. V Slavini je potrebno odstraniti sedem objektov. Nato se naprej dviguje 
med med Matonkom in Špičkom. V desnem radiju 900 m zavije okoli Podvrška, a za razliko od Z2 ne 
prečka doline Jarkovca, pač pa zavije vanjo in ji z levim radijem 1000 m sledi do km 8,1. Od tu naprej 
se cesta s predorom vkoplje v goro Osojnico. Niveletno se začne trasa v predoru spuščati s 4,5 %. 
Predor dolžine 1.810 m se konča tik pred železniško progo, ki jo prečka s podvozom in se spusti z 
viaduktom (450 m) proti Kalu, vendar ga, za razliko od Z2, trasa Z3 obide po severni strani. Tik pred 
Kalom se varianti Z3 in Z4 ločita. Z3 se znova vkoplje v Osojnico ter se po 1,6 km priključi na AC 
proti Ilirski Bistrici. Dolžina celotne trase je 12,6 km. 
Z4 obide naselje Kal po severni in zahodni strani v radiju 900 m. V istem radiju se v nasipu naveže na 
projektirano AC. Dolžina celotne trase Z4 je 11,9 km. 
5.2.7 Variante S 
Variante S so variante, ki povezujejo variante V in variante Z. Vse potekajo iz severovzhoda proti 
jugozahodu. V tej smeri skrajšujejo razdaljo med razcepom Kal in razcepom Postojna na A1.  
Označevanje S variant (od 0 do 2) poteka od severa proti jugu. S0 in S1 potekata severno od 
Prestranka in imata usmeritev severovzhod – severozahod ter se na Z koridor navežeta v bližini 
kmetijske zadruge Postojna. Medtem ko S2 poteka skorajda v smeri sever – jug in se od V2 loči 
južneje od Prestranka ter se na Z koridor naveže šele južneje od Selc. 
5.2.8 Varianta S0 
S0 ne sledi nobeni izmed V variant, pač pa že v razcepu Postojna krene zahodno od ostalih V variant. 
Sprva poteka po prostoru rezerviranem za letališče, nato sledi meji poselitve (obstoječe ali predvidene 
z OPN) naselij Rakitnik in Matenja vas. Od meje naselja Matenja vas se loči na njenem 
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severozahodnem delu ter poteka po kmetijskih zemljiščih, kjer dvakrat prečka reko Pivko in se naveže 
na varianto Z1. Dolžina trase je 3,4 km. 
5.2.9 Varianta S1 
S1 se po 1.650 m loči od variante V2 in z desnim radijem 750 m proti naselju Matenja vas. Ob Matenji 
vasi trasa poruši dva stanovanjska objekta in dve gospodarski poslopji. Trasa med Matenjo vasjo in 
Prestrankom prečka glavno cesto G1-6, čez 150 m prečka še reko Pivko in v levem radiju 750 m sledi 
gozdni meji ter deloma poteka po najboljših kmetijskih zemljiščih. Za radijem 750 m se trasa s premo 
naveže na zgoraj opisano varianto Z3 oz Z4. Dolžina trase je 3,3 km. 
5.2.10 Varianta S2 
Varianta S2 na vzhodni strani poteka po trasi V2. Za viaduktom čez reko Pivko se S2, trasa tam poteka 
v levem radiju 1.750 m, loči od poteka V2 z desnim radijem 1.000 m. Z naslednjim levim radijem 
1.000 m se približa poteku železnice. V premi dolžine 215 m poteka ob trasi železnice, ki jo nato z 
viaduktom v radiju 750 m prečka pod kotom 20°. V območju poteka trase ob železnici je potrebno 
deviirati traso obstoječe ceste G1-6 Postojna – Pivka v dolžini cca. 800 m. Z istim viaduktom nato 
premosti še dolino Pomoklice. Trasa se za viaduktom z rahlim padcem vkoplje v hrib Hrib in z 
nasipom prečka dolino Studenčnika. Za dolino v mešanem profilu sledi pobočju Podvrška in z 
nasipom na levi strani posega v grapo hudournika Jarkovec, kjer se naveže na zgoraj opisano varianto 
Z3 oz Z4. Dolžina trase je 3,8 km. 
5.3 Predhodno izločanje variant na podlagi prostorskih, funkcionalnih in varstvenih vidikov 
Primerjava 9ih variant s prostorskega in okoljskega vidika je bila narejena z namenom določitve 
najprimernejših variant znotraj koridorjev.  
Izločanje je bilo narejena na podlagi več vidikov: 
- prostorskega in funkcionalnega, 
- naravovarstvenega, 
- varovanja kulturne dediščine in 
- ohranjanja kmetijskih zemljišč. 
Spodaj omenjene trase so bile izločene predvsem zaradi: 
V2: 
- poseže v Slovensko vas, 
- izmed vzhodnih tras najbolj posega v območje Nature 2000 in ekološko pomembna območja, 
- izmed vzhodnih tras najbolj posega v mokrišča, 
- trasa štirikrat prečka oz poteka ob NV območju 2365V Reka Pivka v dolžini 0,8 km. 
 
V3: 
- rušitev objekta ob reki Pivki (jez pri Žejah), 
- poseže in razdeli v Radohovo vas na JV Pivke, 
- najbolj izmed vzhodnih tras poseže v mokrišča in zmanjša obseg poplavnih površin. 
 
S0: 
- poseže v območje letališča Postojna. 
 
S1: 
- skoraj v celoti poteka po najboljših kmetijskih zemljiščih in 
- posega v bivalno okolje Matenje vasi 
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Z1: 
- štirikrat prečka železnico, 
- pokriti vkop/galerija ob železniški postaji in 
- posega v območja za potrebe obrambe v naselju. 
 
Z2: 
- posega v območja za potrebe obrambe v naselju in  
- poseže v površine predvidene za šport in turizem 
Na podlagi teh kriterijev so izbrane variante za nadaljnjo obdelavo in primerjavo V1, Z3/Z4 in S2. 
Glede na to, da je S2 zgolj povezava med vzhodnim in zahodnim koridorjem, ji je bil na vzhodnem 
delu dodan del V2 in Z3 (s priključevanjem Z4) na zahodnem delu ter poimenovana S2-Z4. 
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5.4 Opis izbranih variant 
 
5.4.1 Varianta V1 
 
 
Slika 21: Prikaz variante V1 
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5.4.1.1 Opis trase 
 
5.4.1.1.1 Horizontalni in niveletni potek 
Začetek trase je v obstoječem priključku Postojna na A1 Šentilj - Koper, ki se ga dogradi in preuredi v 
razcep, ki še vedno omogoča navezovanje lokalne mreže na AC. Za razcepom Postojna se s premo 
usmeri proti jugu in v blagem padcu (0,5 %) v desnem radiju 1.500 m po vzhodni strani obide območje 
letališča Postojna ter prečka potok Stržen z mostom 5-1 (že v območju vertikalne zaokrožitve 
Rkk=100.000 m).  
Zatem se vzpenja (1 %) v levem radiju 2.500 m ob pobočju hriba Grmača. Umeščena je med hrib in 
naselje Rakitnik. V km 1,5 se približa strnjenemu delu Rakitnika na 60 m in na tem mestu poruši tri 
stanovanjske in en gospodarski objekt. Z naslednjim radijem 1.600 m se cesta izogne Matenji vasi. 
Do km 2.5+50 trasa poteka po nasipu nato pa se za Matenjo vasjo zareže v hrib Posedovnik. V vkopu 
križa železnico (km 2,7). V naslednjih 600 metrih je trasa vkopana in v padcu (0,5 %). Z radijem 1.500 
m cesta poteka po ravnici zahodno od Žej v nasipu do mostu čez reko Pivko. Za mostom dolžine 250 
m se trasa zopet počasi dviguje z 0,5 %. V tem območju se trasa približa Prestranku na 150 m, kjer je 
predviden priključek Prestranek. 
Do km 7,4 poteka po ravnicah Pomoklice, Plavuše, Mlake, Rezivniki in Dolge njive, kjer v grobem 
sledi reki Pivki z desnim radijem 1.500 m in levim radijem 2.000 m. V tem delu trasa večinoma poteka 
po nizkih nasipih, saj sledi terenu z blagimi vzponi in padci 0,5 %. V km 4,5 se približa Čadeževemu 
mlinu in v km 6,8 še enkrat prečka reko Pivko. Ob naselju Slovenska vas Pivka zavije strogo južno, 
avtocesta pa v desnem radiju 900 m sledi pobočju griča Županove kozare in se s tem tudi približa 
naselju Trnje. V tem delu prečka pritok reke Pivke Tršnico in se vzpenja (1%) proti terasi, na kateri je 
vas Klenik. Pred tem je potrebno odstraniti še dva stanovanjska objekta in en pomožni objekt ob vasi 
Trnje. Ravnico na tej terasi prečka v levem radiju 900m in se naveže na predvideno varianto trase AC, 
ki poteka mimo Knežaka do Ilirske Bistrice. Dolžina celotne trase je 11,3 km. 
5.4.1.1.2 Priključki 
Razcepi in priključki v diplomski nalogi so predstavljeni zgolj idejno. 
RAZCEP POSTOJNA 
Obstoječ priključek Postojna je umeščen južno od Postojne in je pomemben za priključevanje celotne 
občine Postojna in območja vse do Hrvaške (Pivka, Ilirska Bistrica ter ostala naselja). Nujno potrebno 
je ohraniti priključevanje regionalne mreže na AC, tudi v primeru priključevanja AC Pivka – Postojna. 
Računska hitrost v priključku je za smer iz/proti Ljubljani 80 km/h, v smeri iz/proti Kopra pa 40 km/h.  
PRIKLJUČEK PRESTRANEK 
Oblika priključka Prestranek je nesimetrična deteljica. Kraki so med seboj oddaljeni 750 m. Računska 
hitrost na tem priključku je 40 km/h. Del priključka Prestranek (kraka A in B) je umeščen takoj za 
mostom (km 4,1+50), lokacija krakov C in D je 750 m južneje (km 4,9+00) in s prometnega vidika ni 
najugodnejša. Bolj ugodna bi bila pri krakih A in B, vendar zaradi posega v območja poplav, mokrišča, 
bližine Tišlerjevega doma (kulturna dediščina), območja arheologije in bližine naravne vrednote reke 
Pivke ni primerna. S predvideno lokacijo južneje je poseg na omenjene vrednote ničen, razen manjšega 
posega v poplavno območje. Priključek se s krajšima deviacijama naveže na glavno cesto. 
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PRIKLJUČEK PIVKA 
Oblika priključka Pivka je nesimetrična deteljica. Računska hitrost na priključku je 40 km/h. Za 
potrebe izvedbe AC in priključka je potrebno deviirati glavno cesto. Na novo deviacijo se priključujejo 
kraki priključka. V območju priključka se lahko na glavno cesto priključuje tudi južna obvoznica 
Pivke (ni predmet te diplomske naloge). 
5.4.1.1.3 Deviacije 
Trasa AC prekine več lokalnih, poljskih, gozdnih in dostopnih cest, ki jih je potrebno nadomestiti in z 
novimi deviacijami zagotoviti dostopnost do vseh naselij in parcel, zato je predvidenih več deviacij v 
skupni dolžini 5,2 km. 
Poleg tega je potrebno v sklopu priključkov izgraditi dve deviaciji: 
- deviacijo v priključku Prestranek v km 4,9+50, dolžine 400 m in  
- deviacijo glavne ceste G1 v priključku Pivka v km 11,0+00, dolžine 830 m. 
5.4.1.1.4 Objekti in regulacije 
Na trasi so za potrebe premostitev reke Pivke predvideni trije mostovi. Najdaljši (285 m) je lociran 
zahodno od naselja Žeje. Z njim se trasa spusti s terase pri Žejah na nižje ležečo ravnico Pomoklice, 
ostala dva mostova preko Pivke sta krajša (do 50 m). Za premostitev potokov Stržen in Tršnica sta 
predvidena še dva mostova do 30 m.  
Poleg tega je za premostitve trase AC z deviacijami potrebnih še 6 nadvozov in 12 podvozov. Največji 
izmed podvozov je podvoz, ki poteka pod železnico, v km 2.7+25. 
Zaradi posega v vodotoke je predvidenih 5 regulacij v skupni dolžini 565 m. Najbolj izstopa regulacija 
reke Pivke v dolžini 250m. 
Podatki o predvidenih objektih so podani v spodnji preglednici: 
Preglednica 10: Objekti na trasi V1  
Objekti Število Skupna dolžina [m] Skupna površina [m2] 
Podvozi 12 580 4.520 
Nadvozi 6 285 2.050 
Mostovi 5 345 9.630 
Skupaj 23 1.210 16.200 
    
Regulacije 5 565  
Trasa V1 poteka po več poplavnih površinah, zato bo potrebno na trasi izgraditi še dodatne objekte in 
ukrepe za zagotavljanje poplavnih površin in poplavne varnosti, vendar to presega nivo obdelave 
diplomskega dela. 
5.4.1.2 Posegi variante V1 v prostorske omejitve 
 
5.4.1.2.1 Natura 2000  
Varstveni cilji območij Natura 2000 so z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 
2000) določeni z namenom ohranjanja, vzdrževanja ali izboljšanja lastnosti narave, ki prispevajo k 
ugodnemu stanju vrst in habitatnih tipov. Varstvene usmeritve za ohranitev območij Natura 2000 so 
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usmeritve za načrtovanje in izvajanje posegov ter drugih dejavnosti človeka z namenom doseganja 
varstvenih ciljev. 
Trasa V1 v severnem delu (0.9+00 do 1.5+30) prečka območje Snežnik – Pivka v dožini 630m, nato 
poteka do 3.6+00 zahodno od območja Natura 2000. Ob naselju Prestranek se trasa močno zaje v 
območje Snežnik – Pivka (SPA) v dolžini 5,7 km (do km 9.3+50) in praktično poteka ob območju 
Javornik – Snežnik (PSCI). Med km 10.1+50 in km 10.5+50 odreže še 400 m kos (7,3 ha) od 
celotnega območja. 
5.4.1.2.2 Ekološko pomembna območja in jame 
Celotna trasa poteka po ekološko pomembnem območju 51200 Snežnik – Pivka. Na severnem delu 
trase (do priključka Prestranek) je poseg relativno ob robu območja, med Prestrankom in Trnjem se 
zaje globoko v območje. 
Varstvene usmeritve za ohranjanje ekološko pomembnih območij so določene na osnovi varstvenih 
ciljev za ohranjanje habitatnih tipov ter rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov. Ti cilji so 
določeni v predpisih: 
- o določitvi habitatnih tipov, ki se v Sloveniji prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, 
- o zavarovanju rastlinskih in živalskih vrst, 
- o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst na rdeči seznam, 
- programih, strategijah in načrtih s področja ohranjanja narave. 
Trasa ne posega v ekološko pomembna območja jam. 
5.4.1.2.3 Gozd 
Trasa večinoma ne posega v gozdove, razen obronka med Matenjo vasjo in Prestrankom ter gozda 
med km 4.9+30 in km 5.4+50. Skupaj je to 9 ha. 
5.4.1.2.4 Območje medveda 
Trasa v celoti poteka po osrednjem območju medveda, zato je potrebno predvideti prehode za visoko 
divjad na mestih, ki jih bodo določile ustrezne službe. 
5.4.1.2.5 Naravovarstvena območja 
Naravovarstveno območje, ki ga varianta V1 večkrat prečka, je 2365V Reka Pivka. To se prvič zgodi 
zahodno od vasi Žeje (km 4.0+50). V tem delu se cesta približa tudi spodmolu v Slatni (42434), nato 
reko Pivko prečka zahodno od Slovenske vasi v km 6.8+00 in v km 10.2+00 zahodno od vasi Klenik. 
Poleg tega trasa večkrat poteka ob reki Pivki. 
5.4.1.2.6 Poplavna območja in mokrišča 
Trasa prečka potok Stržen v stacionaži km 0.9+25, ki v tem območju poplavlja. Poplavno območje 
trasa preseka v dolžini 250m. Ravno tako prečka mokrišče (vodozbirna površina Pivke in Nanoščice), 
ki se nahaja znotraj poplavnega območja.  
Zahodno od vasi Žeje (km 4.0+50) trasa prečka reko Pivko, ki v tem območju poplavlja. Poplavno 
območje se nahaja pod predvidenim mostom. V nadaljevanju se trasa vije ob robu poplavnega 
območja, ki je tudi mokrišče (vodozbirna površina Pivke in Nanoščice). 
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V območju med km 5.5+50 in km 7,5+50 cesta poteka ob poplavnem območju in mokrišču, v katera 
občasno močno poseže.  
Naslednjič razdeli poplavno območje (mokrišča tu ni) na dva dela pri vasi Trnje med km 8.8+00 in km 
9.3+00, cesta ponovno razmeji poplavno območje in mokrišče med km 10+50 in 11+00. 
Čez potok Stržen se izgradi most primernih dimenzij, da poplavne vode ne zastajajo gorvodno od 
ceste. Potok se regulira, da poteka bolj pravokotno čez cesto. 
Med km 5,5+50 in km 7,5+50 je potrebno zaščiti brežine pred vplivom poplavnih voda. Na mestih, 
kjer cesta razdeli poplavno območje, je potrebno izgraditi inundacijski objekt (km 5,7+00 in km 
6,7+75). 
Poplavno območje (mokrišča tu ni), ki ga cesta razdeli pri vasi Trnje med km 8.8+00 in km 9.3+00, 
lahko povežemo z inundacijskim objektom, lahko pa AC nastopa kot protipoplavni nasip vasi Trnje, v 
katero posega poplavno območje. 
Poplavno območje, ki ga cesta razdeli, pri vasi Klenik med km 10+50 in km 11+00 lahko povežemo z 
inundacijskim objektom. 
5.4.1.2.7 Zavarovana območja 
Celotna trasa poteka trasa po predlogu zavarovanega območja.  
5.4.1.2.8 Kulturna dediščina 
Trasa prečka območje arheologije 17726 Prestranek arheologija in 25187 Rakitnik – vas (vplivno 
območje). 
Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno pridobiti smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
5.4.1.2.9 Vodovarstvena območja 
Trasa ne posega v vodovarstvena območja. 
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5.4.1.3 Rekapitulacija V1 
Skupna ocena za gradbena dela je približno 57 milijonov € brez DDV oziroma 68 milijonov € z DDV. 
Skupna ocena investicijske vrednosti vključno z odkupi, nepredvidenimi deli, projekti, raziskavami in 
nadzorom je 73 milijonov € oziroma 86 milijonov € z DDV, kar pri dolžini trase 11,3 km znese 
okvirno 6,4 milijona €/km (z DDV). 
Preglednica 11: Investicijski stroški variante V1  
AVTOCESTA AC A1 PRI POSTOJNI - PIVKA  
VARIANTA V1 











DDV Z DDV 
        v EVR v EVR v EVR 
  1.0 TRASA           
  1.1 PREDDELA m1 10.102 300 3.030.600   
  1.2 ZEMELJSKA DELA   
 
  13.668.253   
 IZKOPI m3 460.604 4 1.842.416  
 NASIPI IZ LOKALNEGA MATERIALA m3 322.423 2 483.634  
 NASIPI IZ STRANSKEGA ODVZEMA m3 569.330 15 8.539.953  
 DEPONIRANJE MATERIALA-VGRAJEVANJE 
VIŠKOV 
m3 138.181 8 1.105.450  
 DRUGO m3 11.312 150 1.696.800  
  1.3 ZGORNJI USTROJ m1 10.102 1.300 13.132.600   
  1.4 ODVODNJAVANJE m1 10.102 110 1.111.220   
  1.5 OPREMA CESTE m1 11.312 300 3.393.600   
  S K U P A J  T R A S A       34.336.273 41.203.527 
  2.0 OBJEKTI   
 
      
  2.1 VIADUKTI m2 0 1.000 0   
  2.2 NADVOZI m2 2.050 835 1.711.750   
  2.3 PODVOZI m2 4.520 960 4.339.200   
  2.4 MOSTOVI m2 9.632 1.000 9.632.000   
  S K U P A J  O B J E K T I       15.682.950 18.819.540 
  3.0 PREDORI IN POKRITI VKOPI    0   0 0 
  4.0 DRUGO            
  4.1 PRIKLJUČKI  kos 2 700.000 1.400.000   
  4.2 RAZCEPI kos 1 2.000.000 2.000.000   
  4.3.1 DEVIACIJE regionalnih in glavnih cest m1 1.230 1.000 1.230.000   
  4.3.2 DEVIACIJE gozdnih/poljskih poti m1 5.200 400 2.080.000   
  4.4 REGULACIJE S PREPUSTI m1 830 300 249.000   
  S K U P A J O S T A L O       6.959.000 8.350.800 
  SKUPAJ GRADBENI STROŠKI        56.978.223 68.373.867 
 
  5.0 ODKUPI        6.480.000 6.480.000 
  6.0 NEPREDVIDENA DELA 0,10     5.697.822 6.837.387 
  7.0 PROJEKTI 0,03     1.709.347 2.051.216 
  8.0 RAZISKAVE IN NADZOR 0,04     2.279.129 2.734.955 
 
  SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST       73.144.521 86.477.425 
Cene na enoto so bile povzete po projektu Študija variant za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 
Šentilj-Koper in mejo z Republiko Avstrijo [71]. Objekti so ocenjeni glede na tlorisno kvadraturo.  
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V investicijskih stroških niso zajeti stroški, ki bi jih povzročili ukrepi za zaščito naravnega in urbanega 
okolja (objekti za prehajanje visoke divjadi čez cesto, objekti zaradi gradnje na poplavnih območjih, 
protihrupni ukrepi…).  
V ozir je potrebno vzeti, da bi bilo v primeru izgradnje variante V1, potrebno za navezovanje 
zahodnega dela Pivke, Kala in predvsem industrijsko-obrtne cone Neverke izgraditi zbirno cesto do 
avtoceste na vzhodu Pivke. To bi zgoraj navedeno investicijo seveda podražilo. 
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5.4.2 Varianta Z3 
 
Slika 22:Prikaz variante Z3 
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5.4.2.1 Opis trase 
 
5.4.2.1.1 Horizontalni in niveletni potek 
Varianta Z3 se od AC A1 z razcepom odcepi 500 m pred počivališčem Studenec in 1500m za 
priključkom Postojna. V nasipu (levi R=3.500 m) poteka do vzpetine Večni bregi, kjer se za 400 m 
vkoplje, nadaljuje se z desnim radijem 2.200 m v nasipu po kmetijskih zemljiščih. V levem radiju 
1.600 m se približa pobočju hriba Varda. Do sem se trasa spušča z 0,7 %, nato se v desnem radiju 
1.000 izogne kmetijski zadrugi Postojna in Prestranškemu gradu. Na deviirano cesto, ki pelje iz K.Z. 
Postojna proti Prestranku, se navezuje priključek Prestranek, ki je predviden kot nesimetrična 
deteljica.  
Na tem mestu se trasa že dviguje z 1,0 %. V istem radiju 1.000 m se zopet približa pobočju kateremu 
sledi z levim radijem 1.200 m. V km 4.9+50 m do 5.3+50 poteka v vkopu, v nadaljevanju preči dolino 
Velikega potoka in se v desnem radiju 900 m izogne naselju Slavina. Ob Slavini poruši 6 objektov in 3 
pomožne objekte. V naslednjem desnem radiju 900 m poteka čez sedlo med Gradiščem in Matonkom 
ter prečka Studenčnik ravnico Studenske njive, kjer se že dviguje z 2,5 %. Na Studenskih njivah je 
predviden priključek Selce. Priključek ima obliko polovične deteljice - prilagojeni tip izvedbe. Za 
potrebe navezave je potrebno do glavne ceste izgraditi navezovalno cesto v dolžini 1,1 km južno od 
naselja Selce. 
V istem desnem radiju 900 m zavije okoli Podvrška v dolino Jarkovca, po kateri se cesta dvigne in jo 
prečka v levem radiju 1.000 m, s katerim se zaleti v hrib Ovčjak. Pod Ovčjakom in Osojnico poteka 
predor dolžine 1.810 m v S krivini (oba radija 1.000 m). Nahaja se v konveksni zaokrožitvi 40.000 m 
med vzponom 2,5 % in padcem 4,5 %. Predor se konča tik pred železniško progo, ki jo prečka s 
podvozom in se spusti z viaduktom (450 m) proti Kalu ter ga obide po severni strani, nato se ponovno 
močno vkoplje v Osojnico, po kateri se spusti z levi R 900 m na traso AC proti Ilirski Bistrici. 
5.4.2.1.2 Priključki 
Razcepi in priključki v diplomski nalogi so predstavljeni zgolj idejno. 
RAZCEP STUDENEC 
Varianta Z3 se od AC A1 z razcepom odcepi 500m pred počivališčem Studenec in 1500m za 
priključkom Postojna. Za razliko od razcepa pri Postojni (pri ostalih dveh variantah) se na razcep ne 
priključuje lokalna mreža. Oblika priključka je desna trobenta. Računska hitrost v priključku je za 
smer iz/proti Ljubljani 80 km/h v smeri iz/proti Kopra pa 50 km/h.  
PRIKLJUČEK PRESTRANEK 
Priključek ima obliko nesimetrične polovične deteljice - prilagojeni tip izvedbe. Za potrebe navezave 
je potrebno do glavne ceste rekonstruirati lokalno cesto do naselja Prestranek. 
PRIKLJUČEK SELCE 
Priključek ima obliko polovične deteljice - prilagojeni tip izvedbe. Za potrebe navezave je potrebno do 
glavne ceste izgraditi navezovalno cesto v dolžini 1,1 km južno od naselja Selce. 
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RAZCEP PIVKA 
Razcep Pivka je oblikovan kot leva trobenta. Kot priključevanja variante Z3 na Jadransko – Jonsko 
avtocesto je precej oster, zato v določenih smereh ne omogoča hitrosti večji od 60 km/h. 
5.4.2.1.3 Deviacije 
Trasa AC prekine več lokalnih, poljskih, gozdnih in dostopnih cest, ki jih je potrebno nadomestiti in z 
novimi deviacijami zagotoviti dostopnost do vseh naselij in parcel, zato je predvidenih več deviacij v 
skupni dolžini 5,2 km. 
Poleg tega je potrebno v sklopu priključkov izgraditi dve deviaciji: 
- deviacijo v priključku Prestranek v km 3,3+50, dolžine 300 m in  
- deviacijo v priključku Selce v km 6.6+00, dolžine 1000 m. 
5.4.2.1.4 Objekti in regulacije  
Trasa poteka v južnem delu po hribovitem terenu zaradi česar je potrebno izgraditi predor in dva večja 
viadukta. Predor pod Osojnico je predviden v dolžini 1800 m. Viadukt pred predorom je s 400 m rahlo 
krajši kot viadukt (450 m) za predorom. Med predorom in viaduktom je predviden krajši pokriti vkop, 
kjer avtocesta poteka pod železniško progo. 
Poleg tega sta za premostitve trase AC z deviacijami potrebna še 2 nadvoza in 8 podvozov.  
Zaradi posega v vodotoke je predvidenih 11 regulacij v skupni dolžini 1.360 m. 
Preglednica 12: Objekti na trasi Z3  
 Objekti Število Skupna dolžina [m] Skupna površina [m2] 
Podvozi 8 560 3.790 
Nadvozi 2 140 840 
Mostovi 0 0 0 
Viadukti  2 850 23.800 
Predori in pokriti vkopi 2 1850 (3.700)  
Skupaj 23 5.250 28.430 
    
Regulacije 11 1.360  
 
5.4.2.2 Posegi variante Z3 v prostorske omejitve 
 
5.4.2.2.1 Natura 2000  
Trasa Z3 ne posega v območje Nature 2000. 
5.4.2.2.2 Ekološko pomembna območja  
Trasa Z3 ne posega v ekološko pomembna območja, razen deviacije pri priključku Selce, ki se 
dotakne EPO (ekološko pomembno območje) 51200 Snežnik – Pivka. 
Trasa ne posega v EPO jame. 
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5.4.2.2.3 Gozd 
Trasa večinoma posega v gozdove v območju razcepa Studenec in predvsem v območju, kjer se 
vzpenja do predora Osojnice ter takrat, ko se spušča iz predora proti Kalu. Skupni poseg je 32,7 ha. 
5.4.2.2.4 Območje medveda 
Trasa v celoti poteka po osrednjem območju medveda, zato je potrebno predvideti prehode za visoko 
divjad na mestih, ki jih bodo določile ustrezne službe. 
5.4.2.2.5 Naravovarstvena območja 
Trasa ne posega v naravovarstvena območja.  
5.4.2.2.6 Poplavna območja in mokrišča 
Trasa Z3 poseže v rob poplavnega območja katastrofalnih poplav vodozbirne površine Pivke in 
Nanoščice severno od Prestranskega gradu. V km 2,7+ poseže v ponikalni potok Porečnik, ki ga je 
potrebno regulirati. Trasa prečka še nekaj vodotokov, ki pa v tem delu ne poplavljajo. 
UKREPI: 
Regulira se ponikalni potok Porečnik in primerno uredijo brežine nasipa, da ob poplavah voda ne 
erodira nasipa. 
5.4.2.2.7 Zavarovana območja in vplivna območja le-teh 
Trasa v južnem delu (od km 9,5 naprej) poseže v vplivno območje regijskega parka Škocjanske jame.  
5.4.2.2.8 Kulturna dediščina 
Cesta se približa EŠD:  
- 23894 Križ pod gradom 
Cesta rahlo poseže v EŠD: 
- 4796 Slavina pri Postojni – arheološko najdišče Baba 
- 25189 Slavina pri Postojni - vas 
Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno pridobiti smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
5.4.2.2.9 Vodovarstvena območja 
Trasa ne posega v vodovarstvena območja. 
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5.4.2.3 Rekapitulacija Z3 
Skupna projektantska cena za gradbena dela je okvirno 138 milijonov € brez DDV oziroma 166 
milijonov € z DDV. Skupna investicijska vrednost vključno z odkupi, nepredvidenimi deli, projekti, 
raziskavami in nadzorom je 170 milijonov € oziroma 202 milijonov € z DDV, kar pri dolžini trase 
12,6 km znese okvirno 16,0 milijonov €/km (z DDV). 
Preglednica 13: Investicijski stroški variante Z3  
AVTOCESTA AC A1 PRI POSTOJNI - PIVKA  
VARIANTA Z3 




    ENOTA KOLIČINA .CENA BREZ DDV Z DDV 
        v EVR v EVR v EVR 
  1.0 TRASA           
  1.1 PREDDELA m1 9.250 300 2.775.000   
  1.2 ZEMELJSKA DELA       26.265.576   
 IZKOPI m3 2.834.223 4 11.336.892  
 NASIPI IZ LOKALNEGA MATERIALA m3 1.607.100 2 3.214.200  
 NASIPI IZ STRANSKEGA ODVZEMA m3 0 15 0  
 DEPONIRANJE MATERIALA-VGRAJEVANJE VIŠKOV m3 1.227.123 8 9.816.984  
 DRUGO m1 12.650 150 1.897.500  
  1.3 ZGORNJI USTROJ m1 9.250 1.300 12.025.000   
  1.4 ODVODNJAVANJE m1 9.250 110 1.017.500   
  1.5 OPREMA CESTE m1 12.650 300 3.795.000   
  S K U P A J  T R A S A       45.878.076 55.053.691 
  2.0 OBJEKTI   
 
      
  2.1 VIADUKTI m2 23.800 1.000 23.800.000   
  2.2 NADVOZI m2 840 835 701.400   
  2.3 PODVOZI m2 3.790 960 3.638.400   
  2.4 MOSTOVI m2 0 1.000 0   
  S K U P A J  O B J E K T I       28.139.800 33.767.760 
  3.0 PREDORI IN POKRITI VKOPI m  3.700   55.000.000 66.000.000 
  4.0 DRUGO            
  4.1 PRIKLJUČKI  kos 2 700.000 1.400.000   
  4.2 RAZCEPI kos 2 2.000.000 4.000.000   
  4.3.1 DEVIACIJE regionalnih in glavnih cest m1 1.300 1.000 1.300.000   
  4.3.2 DEVIACIJE gozdnih/poljskih poti m1 5.200 400 2.080.000   
  4.4 REGULACIJE S PREPUSTI m1 1.360 300 408.000   
  S K U P A J O S T A L O       9.188.000 11.025.600 
  SKUPAJ GRADBENI STROŠKI        138.205.876 165.847.051,20 
 
  5.0 ODKUPI        7.982.516 7.982.516 
  6.0 NEPREDVIDENA DELA 0,10     13.820.588 16.584.705,12 
  7.0 PROJEKTI 0,03     4.146.176 4.975.411,54 
  8.0 RAZISKAVE IN NADZOR 0,04     5.528.235 6.633.882,05 
 
  SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST       169.683.391 202.183.216,22 
Cene na enoto so bile povzete po projektu Študija variant za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 
Šentilj-Koper in mejo z Republiko Avstrijo [72]. Objekti so ocenjeni glede na tlorisno kvadraturo. 
Znižana je bila cena za predor, saj predvidevamo boljše geotehnične pogoje. 
V investicijskih stroških niso zajeti stroški, ki bi jih povzročili ukrepi za zaščito naravnega in urbanega 
okolja (objekti za prehajanje visoke divjadi čez cesto, objekti zaradi gradnje na poplavnih območjih, 
protihrupni ukrepi…). 
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5.4.3  Varianta S2-Z4 
 
Slika 23: Prikaz variante S2-Z4  
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5.4.3.1 Opis trase 
 
5.4.3.1.1 Horizontalni in niveletni potek 
Varianta S2-Z4 je povezovalna trasa med vzhodnim in zahodnim koridorjem. Od AC A1 do Prestranka 
je potek trase precej podoben varianti V1. 
Začetek trase je v obstoječem priključku Postojna na A1 Šentilj - Koper, ki se ga dogradi in preuredi v 
razcep, ki še vedno omogoča navezovanje lokalne mreže na AC. Za razcepom Postojna se s premo 
usmeri proti jugu in v blagem vzponu (0,5 %) v desnem radiju 2.200 m po vzhodni strani obide 
območje letališča Postojna ter prečka potok Stržen z mostom, nato se bolj od V1 približa hribu Grmač 
in železniški progi, zatem poteka ob Matenji vasi in se v km 2,5+00 vkoplje pod železniško progo. V 
vkopu križa železniško progo in nato v radiju 1750 m ostane vkopana do ravnice zahodno od naselja 
Žeje. Ravnico prečka po terenu do mostu (km 3,8+00) čez reko Pivko, ki teče cca 10 m pod ravnico. V 
tem delu se trasa loči od vzhodnega koridorja in zavije z levim radijem 1.000 m proti Prestranku in 
glavni cesti. V tem delu je predviden priključek Prestranek.  
Z desnim radijem 1.000 m se trasa približa poteku železnice in povozi glavno cesto, ki jo je potrebno 
deviirati. V premi sledi poteku železniške proge, čez katero se nato v radiju 750 z viaduktom dvigne. 
Viadukt se nadaljuje do hriba Gradišče, v katerega se vkoplje. Z desnim radijem 1250 m prečka potok 
Studenčnik zahodno od naselja Selce. Na Studenskih njivah je predviden priključek Selce.  
Priključek ima obliko polovične deteljice - prilagojeni tip izvedbe. Za potrebe navezave je potrebno do 
glavne ceste izgraditi navezovalno cesto v dolžini 700 m južno od naselja Selce. V naslednjem levem 
radiju 900 m se trasa S2-Z4 naveže na potek trase Z3. V istem desnem radiju 900 m zavije okoli 
Podvrška v dolino Jarkovca, po kateri se cesta dvigne in jo prečka v levem radiju 1.000 m, s katerim se 
zaleti v hrib Ovčjak. Pod Ovčjakom in Osojnico poteka predor dolžine 1.810 m v S krivini (oba radija 
1.000 m). Predor se nahaja v konveksni zaokrožitvi 30.000 m med vzponom 2,5 % in padcem 5,0 %. 
Predor se konča tik pred železniško progo, ki jo prečka s podvozom in se spusti z viaduktom (450 m) 
proti Kalu ter ga obide po severni strani, vendar se za razliko od Z3 v tem delu ne vrne pod Osojnico, 
pač pa se z levim radijem 900 m spusti v visokem nasipu / viaduktu na traso AC proti Ilirski Bistrici. 
5.4.3.1.2 Priključki 
Razcepi in priključki v diplomski nalogi so predstavljeni zgolj idejno. 
RAZCEP POSTOJNA (enak kot pri V1) 
Obstoječ priključek Postojna je lociran južno od Postojne in je pomemben za priključevanje celotne 
občine Postojna in območje vse do Hrvaške (Pivka, Ilirska Bistrica ter ostala naselja), zato je nujno 
potrebno ohraniti priključevanje regionalne mreže na AC tudi v primeru priključevanja AC Pivka – 
Postojna. Računska hitrost v priključku je za smer iz/proti Ljubljani 80 km/h v smeri iz/proti Kopra pa 
40 km/h.  
PRIKLJUČEK PRESTRANEK 
Oblika priključka Prestranek je nesimetrična deteljica, katere kraki so med seboj razmaknjeni. 
Računska hitrost na tem priključku je 40 km/h. Del priključka Prestranek (kraka A in B) je lociran 
takoj za mostom čez Pivko, lokacija krakov C in D je 300 m južneje. Lokacija s prometnega vidika ni 
najugodnejša, bolj ugodna bi bila pri krakih A in B, vendar zaradi posega v območja poplav, mokrišča, 
območja arheologije in bližine naravne vrednote reke Pivke ni primerna. S predvideno lokacijo južneje 
je poseg na omenjene vrednote ničen, razen manjšega posega v poplavno območje. Priključek se 
naveže na glavno cesto. 
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PRIKLJUČEK SELCE 
Priključek ima obliko polovične deteljice - prilagojeni tip izvedbe. Za potrebe navezave je potrebno do 
glavne ceste izgraditi navezovalno cesto v dolžini 600 m južno od naselja Selce. 
RAZCEP PIVKA 
Razcep Pivka je oblikovan kot triangel z dvoetažnim objektom. V smereh Jelšane – Pivka in Pivka 
Jelšane je projektna hitrost 80 km/h, v smereh proti in iz Divače pa 60 km/h. 
5.4.3.1.3 Deviacije 
Trasa AC prekine več lokalnih, poljskih, gozdnih in dostopnih cest, ki jih je potrebno nadomestiti in z 
novimi deviacijami zagotoviti dostopnost do vseh naselij in parcel, zato je predvidenih več deviacij v 
skupni dolžini 4,1 km. 
V priključku Selce je potrebno izgraditi deviacijo v dolžini 650 m. Južno od Prestranka AC poteka po 
obstoječi trasi G1, ki jo je potrebno deviirati v dolžini 1,3 km. Na tej deviaciji se izgradi krožišče, v 
katerega se priključujeta kraka C in D priključka Prestranek. 
5.4.3.1.4 Objekti in regulacije  
Na severnem delu trase je za potrebe premostitve reke Pivke predviden en most dolžine 150 m 
zahodno od naselja Žeje. Z njim se trasa spusti s terase pri Žejah na nižje ležečo ravnico Pomoklice. Za 
premostitev potoka Stržen je predviden še most dolžine10 m.  
V srednjem delu trasa poteka ob železnici in jo nato prečka z daljšim 600m dolgim viaduktom, ki se 
preko železnice vzpne na hrib Hrib.  
V južnem delu trasa poteka po hribovitem terenu, zaradi česar je potrebno izgraditi predor in viadukt. 
Predor pod Osojnico je predviden v dolžini 1860 m. Viadukt za predorom je dolg 350 m. Med 
predorom in viaduktom je predviden krajši pokriti vkop (60 m) kjer avtocesta poteka pod železniško 
progo. 
Poleg tega je za premostitve trase AC z deviacijami potrebnih še 5 nadvozov in 8 podvozov. Največji 
izmed podvozov je podvoz, ki poteka pod železnico, v km 3.0. 
Zaradi posega v vodotoke je predvidenih 6 regulacij v skupni dolžini 870 m. 
Preglednica 14: Objekti na trasi S2-Z4  
 Objekti Število Skupna dolžina [m] Skupna površina [m2] 
Podvozi 8 480 3.800 
Nadvozi 5 250 800 
Mostovi 2 160 4.480 
Viadukti  2 950 26.600 
Predori in pokriti vkopi 2 1930 (3860)  
Skupaj 19 5.700 28.430 
    
Regulacije 6 870  
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5.4.3.2 Posegi Variante S2-Z4 v prostorske omejitve 
 
5.4.3.2.1 Natura 2000 
Trasa S2-Z4 v severnem delu prečka območje Snežnik – Pivka v dolžini 650m, nato poteka do 3.4+00 
zahodno od območja Natura 2000. Ob naselju Prestranek se trasa ponovno zaje v območje Snežnik – 
Pivka v dolžini 1,1 km in nato poteka ob tem območju še nadaljnjih 900 m, zatem trasa ne posega več 
v območje Nature 2000. 
5.4.3.2.2 Ekološko pomembna območja in jame 
Trasa poteka do prečkanja glavne ceste in železnice (km 5,3+00) po ekološko pomembnem območju 
51200 Snežnik – Pivka, nato se območja Snežnik – Pivka dotakne še deviacija od priključka Selce do 
glavne ceste. 
Trasa ne posega v EPO jame. 
5.4.3.2.3 Gozd 
Trasa na severu poseže v gozdove med Matenjo vasjo in Prestrankom (v dolžini 800 m). Na zahodnem 
delu pa predvsem v območju, kjer se vzpenja do predora Osojnice, ter takrat ko se spušča iz predora 
proti Kalu. Skupni poseg v gozdove je 14,4 ha. 
5.4.3.2.4 Območje medveda 
Trasa v celoti poteka po osrednjem območju medveda, zato je potrebno predvideti prehode za visoko 
divjad na mestih, ki jih bodo določile ustrezne službe. 
5.4.3.2.5 Naravovarstvena območja 
Naravovarstveno območje, ki ga varianta S2-Z4 prečka, je 2365V Reka Pivka. To se zgodi zahodno od 
vasi Žeje (km 3.8+00). V tem delu se cesta približa tudi spodmolu v Slatni (42434).  
Ukrepi niso potrebni, saj je cesta na viaduktu. 
5.4.3.2.6 Poplavna območja in mokrišča 
Trasa prečka potok Stržen v stacionaži km 0.7+00, ki v tem območju poplavlja. Poplavno območje 
trasa preseka v dolžini 250m, prav tako mokrišče (vodozbirna površina Pivke in Nanoščice), ki se 
nahaja znotraj poplavnega območja.  
Zahodno od vasi Žeje (km 3.8+00) trasa prečka reko Pivko, ki v tem območju poplavlja. Poplavno 
območje in mokrišče se nahajata pod predvidenim mostom.  
V nadaljevanju trasa z viaduktom prečka še poplavno območje zahodno od železniške proge. 
Čez potok Stržen se izgradi most primernih dimenzij, da poplavne vode ne zastajajo gorvodno od 
ceste. Potok se regulira, da poteka bolj pravokotno čez cesto.  
Mostovi in viadukti naj imajo čim manj stebrov v poplavnih območjih. Nasipi ob poplavnih območjih 
naj bodo erozijsko odporni. 
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5.4.3.2.7 Zavarovana območja in vplivna območja le-teh 
Na severnem delu poteka trasa po predlogu zavarovanega območja od začetka do prečkanja železnice 
in glavne ceste v km 5.3+00. Trasa v južnem delu (od km 9,5 naprej) poseže v vplivno območje 
regijskega parka Škocjanske jame.  
5.4.3.2.8 Kulturna dediščina 
Trasa prečka območje arheologije 17726 Prestranek arheologija in se približa cerkvi ob Selcah (4001 
Selce pri Pivki - Cerkev sv. Križa). 
Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno pridobiti smernice zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
5.4.3.2.9 Vodovarstvena območja 
Trasa ne posega v vodovarstvena območja. 
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5.4.3.3 Rekapitulacija S2-Z4 
Skupna projektantska cena za gradbena dela je okvirno 143 milijonov € brez DDV oziroma 171 
milijonov € z DDV. Skupna investicijska vrednost vključno z odkupi, nepredvidenimi deli, projekti, 
raziskavami in nadzorom je 172 milijonov € oziroma 205 milijonov € z DDV, kar pri dolžini trase 
12,2 km znese okvirno 16,8 milijonov €/km (z DDV). 
Preglednica 15: Investicijski stroški variante S2-Z4  
AVTOCESTA AC A1 PRI POSTOJNI - PIVKA  
VARIANTA S2-Z4 




    ENOTA KOLIČINA .CENA BREZ DDV Z DDV 
        v EVR v EVR v EVR 
  1.0 TRASA           
  1.1 PREDDELA m1 8.432 300 2.529.600   
  1.2 ZEMELJSKA DELA       21.962.525   
 IZKOPI m3 1.215.436 4 4.861.744  
 NASIPI IZ LOKALNEGA MATERIALA m3 850.805 2 1.276.208  
 NASIPI IZ STRANSKEGA ODVZEMA m3 738.502 15 11.077.527  
 DEPONIRANJE MATERIALA-VGRAJEVANJE 
VIŠKOV 
m3 364.631 8 2.917.046  
 DRUGO m1 12.200 150 1.830.000  
  1.3 ZGORNJI USTROJ m1 8.432 1.300 10.961.600   
  1.4 ODVODNJAVANJE m1 8.432 110 927.520   
  1.5 OPREMA CESTE m1 12.200 300 3.660.000   
  S K U P A J  T R A S A       40.041.245 48.049.494 
  2.0 OBJEKTI 
 
      
  2.1 VIADUKTI m2 26.600 1.000 26.600.000   
  2.2 NADVOZI m2 1.500 835 1.252.500   
  2.3 PODVOZI m2 3.766 960 3.615.360   
  2.4 MOSTOVI m2 4.480 1.000 4.480.000   
  S K U P A J  O B J E K T I       35.947.860 43.137.432 
  3.0 PREDORI IN POKRITI VKOPI m1  1930    57.400.000 68.880.000 
  4.0 DRUGO            
  4.1 PRIKLJUČKI  kos 2 700.000 1.400.000   
  4.2 RAZCEPI kos 2 2.000.000 4.000.000   
  4.3.1 DEVIACIJE regionalnih in glavnih cest m1 1.950 1.000 1.950.000   
  4.3.2 DEVIACIJE gozdnih/poljskih poti m1 4.200 400 1.680.000   
  4.4 REGULACIJE m1 875 300 262.500   
  S K U P A J O S T A L O       9.292.500 11.151.000 
  SKUPAJ GRADBENI STROŠKI        142.681.605 171.217.926 
 
  5.0 ODKUPI        5.303.268 5.303.268 
  6.0 NEPREDVIDENA DELA 0,10     14.268.161 17.121.793 
  7.0 PROJEKTI 0,03     4.280.448 5.136.538 
  8.0 RAZISKAVE IN NADZOR 0,04     5.707.264 6.848.717 
 
  SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST       172.240.746 205.628.242 
Cene na enoto so bile povzete po projektu Študija variant za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 
Šentilj-Koper in mejo z Republiko Avstrijo [73]. Objekti so ocenjeni glede na tlorisno kvadraturo. 
Znižana je bila cena za predor , saj predvidevamo boljše geotehnične pogoje. 
V investicijskih stroških niso zajeti stroški, ki bi jih povzročili ukrepi za zaščito naravnega in urbanega 
okolja (objekti za prehajanje visoke divjadi čez cesto, objekti zaradi gradnje na poplavnih območjih, 
protihrupni ukrepi…). 
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5.5 Vrednotenje in primerjava izbranih variant  
 
 
Slika 24:Prikaz variant V1, Z3 in S2-Z4  
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5.5.1 Primerjava variant po prometnem kriteriju 
Prometni podatki za obravnavano traso so bili izdelani v študiji Prometno in prometno-ekonomsko 
vrednotenje različic AC odseka Postojna/Divača-Jelšane, ki jo je izdelalo podjetje PNZ svetovanje 
projektiranje d.o.o., februarja 2008. V tej študiji je obravnavano 7 različic predvidenih tras. Za potrebe 
te diplomske naloge so povzeti podatki za različico 4, ki vključuje avtocesti Postojna-Pivka-Jelšane in 
Divača-Pivka. V tej študiji ni bilo obravnavanih več variant na odseku Postojna-Pivka, zato so na vseh 
trasah obravnavanih v diplomi privzeti prometni podatki enaki. 
Za dolžino tras sta določeni izhodiščna točka pri Jelšanah in končna točka v priključku Postojna. Od 
Jelšan do Pivke je bila upoštevana Pogačnikova trasa, za vzhodni koridor do Ilirske Bistrice prav tako 
Pogačnikova trasa, nato pa je bila upoštevana varianta vzhodno od Knežaka do Pivke. 
Povzetek podatkov o predvidenem prometu za leto 2030 (povprečni letni dnevni promet (PLDP) in 
povprečni sezonski dnevni promet (PSDP) izražena v vozilih na dan): 
Različica 4 vključuje dva avtocestna kraka:avtocesto Postojna-Pivka, avtocesto Divača-Pivka in 
skupni potek Pivka-Jelšane. Izraženo v enoti PLDP, bi bilo na odseku Pivka-Jelšane okoli 7.000 
vozil/dan, na odseku Divača-Pivka do 6.000 vozil/dan in na odseku Postojna-Pivka do 9.000 
vozil/dan. Na obstoječi cesti Postojna-Pivka bi ostalo okoli 9.000 vozil/dan. Na cesti Kozina-Starod bi 
tudi v tem primeru ostalo 8.000 do 12.000 vozil/dan. 
V turistični sezoni bi bilo na avtocestnem odseku Pivka-Jelšane do 33.000 vozil/dan, na avtocestnem 
odseku Divača-Pivka do 17.000, na avtocestnem odseku Postojna-Pivka pa do 27.000. Na cesti 
Kozina-Starod bi bilo tudi v tem primeru 18.000 do 21.000 vozil/dan[74]. 
V spodnjih slikah je prikazan PLDP in PSDP za celotno območje pri izbrani različici 4, leta 2030. 
Privzeta podatka za obravnavani odsek Postojna-Pivka sta PLDP 6.620 voz/dan in PSDP 26.700. Na 
podlagi teh dveh podatkov lahko izračunamo prometno delo na posameznih variantah. [75]  
PROMETNO DELO [voz*km] IN ZAMUDE [voz*h] 
Upoštevana potovalna hitrost na vseh trasah je 130 km/h in PLDP 6.620 ter PSDP 26.700 voz/dan . 
Preglednica 16: Izračun prometnega dela in zamud na variantah  















V1 35 16,1 oz. 0,27  231.700 1.787 935.000 7.200 2* 
Z3 40 18.5 oz. 0,31 264.800 2.052 1.070.000 8.300 3 
S2-Z4 35 16,1 oz. 0,27  231.700 1.787 935.000 7.200 1 
Izpostaviti je potrebno, da so v tej primerjavi primerjana zgolj potovanja od Jelšan do priključka 
Postojna, v kolikor bi v primerjavo vzel še potovanja od Divače do Postojne, bi se prometno delo in 
zamude na V1 v primerjavi z Z3 in S2-Z4 podaljšale, zato sem V1 postavil za S2-Z4 na drugo mesto. 
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5.5.2 Primerjava variant po gradbenotehničnem kriteriju 
Osnovne gradbenotehnične karakteristike variant (določene vrednosti so zaradi preglednosti 
zaokrožene): 
Preglednica 17: Primerjava po gradbeno tehničnem kriteriju  
 Varianta Vrstni red 
 enota V1 Z3 S2-Z4 V1 Z3 S2-Z4 1.0 TRASA        
Rmin m 900 900 900/750    
Smax % 1 4,5 5 1 2 3 
Rkonv m 33.000 40.000 20.000 2 1 3 
Rkonk m 65.000 90.000 30.000 2 1 3 
Izgubljena višina m 16 61 66 1 2 3 
Odprta trasa m 11.300 12.650 12.200 1 3 2 









69 1 2 3 
1.1 PREDDELA m 10.100 9.250 8.400 1 3 2 
1.2 ZEMELJSKA DELA        
IZKOPI m3 460.000 2.800.000 1.200.000 1 3 2 
nasipi iz lokalnega materiala m3 320.000 1.600.000 850.000 1 3 2 
nasipi iz stranskega odvzema m3 570.000 0 740.000 2 1 3 
deponiranje materiala-vgrajevanje viškov m3 140.000 0 350.000 2 1 3 
2.0 OBJEKTI        
2.1 VIADUKTI        
Število  kos 0 2 2 1 2 3 
dolžina m1 0 850 950    
površina m2 0 24.000 26.600    
2.2 NADVOZI        
Število  kos 6 2 5 3 1 2 
dolžina m1 285 140 250    
površina m2 2.050 840 1.500    
2.3 PODVOZI        
Število  kos 12 8 8 2 1 1 
dolžina m1 582 560 480    
površina m2 4.520 3.790 3.800    
2.4 MOSTOVI        
Število  kos 4 0 2 3 1 2 
dolžina m1 340 0 160    
površina m2 9.600 0 4.800    
3.0 PREDORI IN POKRITI VKOPI        
Število (predori+pokriti vkopi) kos 0 1+1 1+1 1 2 3 
Dolžina (po trasi) m1 0 1850 1.930    
4.0 DRUGO         
4.1 PRIKLJUČKI  kos 2 2 2    
4.2 RAZCEPI kos 1 2 2    
4.3.1 DEVIACIJE regionalnih in glavnih cest m1 1.230 1.300 1.950 1 2 3 
4.3.2 DEVIACIJE gozdnih/poljskih poti m1 5.200 5.200 4.200 1 1 2 
4.4 REGULACIJE S PREPUSTI m1 830 1.360 875 1 3 2 
        
Skupna ocena 28 35 47 
Vrstni red 1 2 3 
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5.5.3 Prometna učinkovitost  
TRANZITNA FUNKCIJA: 
Iz smeri Hrvaške mimo Ilirske Bistrice proti Postojni in Ljubljani so variante enakovredne. 
Pomanjkljivost Z3 je, da je potrebno prevoziti še 2 km po obstoječi AC A1 do priključka Postojna. 
Iz Hrvaške proti Italiji je občutno najslabša V1, medtem ko sta Z3 in S2-Z4 primerljivi. Za potovanja 
iz Divače proti Postojni (v primeru obvoza za AC A1) je izrazito najslabša V1. 
NAVEZOVANJE LOKALNIH NASELIJ NA AVTOCESTO: 
Preglednica 18: Primerjava navezovanja lokalnih cest na avtocesto  
Varianta Opis Vrstni red 
V1 
- Priključek Prestranek pozitivno vpliva na navezavo sosednjih naselij in predvidene 
gospodarske cone v Prestranku na AC. 
- Priključek Pivka omogoča navezavo južnega in vzhodnega dela Pivke na AC. 
- Promet iz Kala in obrtne cone Neverke še vedno poteka po glavni cesti skozi južni 
del Pivke do AC. 
3 
Z3 
- Priključek Prestranek pozitivno vpliva na navezavo sosednjih naselij in predvidene 
gospodarske cone v Prestranku na AC. 
- Priključek Selce pozitivno vpliva na navezavo Pivke in sosednjih naselij na AC. 
- Razcep Kal pozitivno vpliva na navezavo Pivke in sosednjih naselij na AC. 
- Pri razcepu Kal omogoča navezavo industrijske cone Neverke na AC. 
2 
S2-Z4 
- Priključek Prestranek pozitivno vpliva na navezavo sosednjih naselij in predvidene 
gospodarske cone v Prestranku na AC. 
- Priključek Selce pozitivno vpliva na navezavo Pivke in sosednjih naselij na AC. 
- Razcep Kal pozitivno vpliva na navezavo Pivke in sosednjih naselij na AC. 
- Z4 pri razcepu Kal omogoča najbližjo navezavo industrijske cone Neverke na AC. 
1 
5.5.4 Primerjava glede posega na zemljišča  
Cilj je ohranitev obsega in razporeda kmetijskih zemljišč ter predvsem kmetijskih zemljišč prve 
kategorije.  
Preglednica 19: Primerjava posega na zemljišča  
Varianta Kmetijsko  Gozdno Stavbno Drugo Skupaj Vrstni red 
V1 60 9,2 3,4 17,4 90 2 
Z3 60,4 32,7 12,9 6 112 3 
S2-Z4 47 14,4 9,7 17,2 88 1 
5.5.5 Naravovarstveni vidik in varstvo ekološko pomembnih območij 
Pri projektiranju posegov v prostor je potrebno upoštevati, da objekt ne (oziroma v najmanjši možni 
meri) posega v naravovarstvena in ekološko pomembna območja, ki so določena in razvidna iz atlasa 
okolja [76]. Za potrebe diplomske naloge so podatki pridobljeni s strani DARS-a v digitalni obliki. 
 
 
Splošni cilji pri projektiranju so: 
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- ohranitev obsega in razporeda naravno ohranjenih območij in območij z visoko stopnjo 
biotske raznovrstnosti, pestrosti, predvsem pa vodnih pojavov in obvodnega sveta ter gozdov 
in kulturnih krajin s tradicionalno rabo tal, 
- vzdrževanje habitatov ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, nemoteno odvijanje naravnih 
procesov, ohranitev naravne krajinske zgradbe, 
- ohranitev ekološko pomembnih območij, habitatov in koridorjev za prostoživeče živali. 
V spodnji preglednici je prikazan zgolj dolžinski potek tras po določenih območjih in ali trasa razdeli 
območje ali se ga zgolj dotakne. Vrstni red variant je določen na osnovi dolžin prečkanja območij. 
Vsekakor prikaz služi zgolj grobi oceni in je za preveritev dejanskega vpliva na okolje potrebno 
izvesti študijo vplivov na okolje.  
Preglednica 20: Primerjava posegov tras na okoljsko pomembna območja  
Varianta Opis Vrstni red 
V1 - Trasa v celoti poteka po EPO 51200 Snežnik – Pivka in ločuje nekaj 100 m 
do 2 km velik del območja od ostalega območja. 
- Trasa prečka štiri mokrišča v skupni dolžini 2.0 km . 
- Trasa v celoti poteka v območju Natura 2000. 
- Trasa štirikrat prečka oz poteka ob NV območju 2365V Reka Pivka v 
dolžini 0,6 km. 
- Trasa šestkrat prečka ali zmanjša obseg poplavnih območij v skupni dolžini 
3.3 km. 
- Trasa skoraj v celoti poteka čez predlog ZO v območju. 
3 
Z3 - Trasa poteka ob EPO 5750 Mrzla jama ob Prestranku v dolžini 0.4 km. 
- Trasa enkrat prečka oz poteka ob NV območju v dolžini 30 m. 
- Približamo se NV točkam: 
- 42434 Spodmol v Slatnah in 
- 40165 Jama v Repljah. 
Trasa v zahodnem delu poteka čez vplivno območje Škocjanskih jam. 
1 
S2-Z4 - Trasa poteka po EPO 51200 Snežnik – Pivka v dolžini 4.6 km in loči manjši 
del območja. 
- Trasa prečka eno mokrišče v skupni dolžini 0.4 km. 
- Trasa enkrat prečka oz. poteka ob NV območju 2365V Reka Pivka v dolžini 
0,1 km. 
- Približamo se NV točkam: 
- 42434 Spodmol v Slatnah, 
- 40165 Jama v Repljah in 
- 42442 Jama v Vrteh. 
- Trasa trikrat prečka ali zmanjša obseg poplavnih območij v skupni dolžini 
0.5 km. 
-  Trasa v vzhodnem delu poteka čez predlog ZO v območju. 
Trasa v zahodnem delu poteka čez vplivno območje Škocjanskih jam 
2 
Vse trase v celoti potekajo po osrednjem območju medveda.  
Z vidika ohranjanja naravnih in okoljskih danosti je varianta V1 nesporno nesprejemljiva, saj v celoti 
poteka po območju Natura 2000 in še to ne po obrobju, pač pa velik del varovanega območja »odreže« 
in poseže v njegovo osrčje . Res je, da tudi S2-Z4 poteka 4,5 km po območju Nature 2000, vendar 
samo z začetnem delu in ne poteka po robu tega območja. 
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5.5.6 Kulturna dediščina 
Pri projektiranju posegov v prostor je potrebno upoštevati, da objekt ne (oziroma v najmanjši možni 
meri) posega v objekte in območja, ki so določena in razvidna iz registra nepremične kulturne 
dediščine [77].  
Splošni cilji pri projektiranju so: 
- ohranjanje objektov in območij kulturne dediščine in  
- ohranjanje arheoloških najdišč in arheoloških ostalin. 
V spodnji preglednici je prikazano zgolj kolikokrat se trasa dotakne/prečka območje ali objekt 
pomemben z vidika kulturne dediščine. 
Vsekakor prikaz služi zgolj grobi oceni in je za preveritev dejanskega vpliva na okolje potrebno 
izvesti študijo vplivov na okolje.  
Preglednica 21: Primerjava posegov tras na območja kulturne dediščine  
Varianta Opis Vrstni red 
V1 - Približa se Rakitniku (25187) in - prečka arheološko najdišče Prestranek (17726). 1 
Z3 
- Približa se Križu pod gradom (23894), 
- prečka arheološko dediščino Slavina pri Postojni (4796), 
- približa se Slavini (naselbinska dediščina 25189) in 
- približa se arheološki dediščini Selce pri Pivki (4775). 
3 
S2-Z4 - Prečka arheološko najdišče Prestranek (17726) in - približa se arheološki dediščini Selce pri Pivki (4775). 1 
V1 in S2-Z4 sta enakovredni z vidika kulturne dediščine. 
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5.5.7 Vrednotenje z vidika investicijskih stroškov 
Preglednica 22: Primerjava posegov tras glede na investicijske stroške  
  V1 Z3 S2-Z4 
  1.0 TRASA      
  1.1 PREDDELA 565.600 2.775.000 2.529.600 
  1.2 ZEMELJSKA DELA 14.058.238 26.265.576 21.962.525 
  1.3 ZGORNJI USTROJ 19.004.160 12.025.000 10.961.600 
  1.4 ODVODNJAVANJE 3.676.400 1.017.500 927.520 
  1.5 OPREMA CESTE 3.393.600 3.795.000 3.660.000 
  S K U P A J  T R A S A 40.697.998 45.878.076 40.041.245 
  2.0 OBJEKTI    
  2.1 VIADUKTI 0 23.800.000 26.600.000 
  2.2 NADVOZI 1.711.750 701.400 1.252.500 
  2.3 PODVOZI 4.339.200 3.638.400 3.615.360 
  2.4 MOSTOVI 8.680.000 0 4.480.000 
  S K U P A J  O B J E K T I 14.730.950 28.139.800 35.947.860 
  3.0 PREDORI IN POKRITI VKOPI 0 55.000.000 57.400.000 
  4.0 DRUGO     
  4.1 PRIKLJUČKI  1.400.000 1.400.000 1.400.000 
  4.2 RAZCEPI 2.000.000 4.000.000 4.000.000 
  4.3.1 DEVIACIJE regionalnih in glavnih cest 1.230.000 1.300.000 1.950.000 
  4.3.2 DEVIACIJE gozdnih/poljskih poti 1.560.000 2.080.000 1.680.000 
  4.4 REGULACIJE S PREPUSTI 249.000 408.000 262.500 
  S K U P A J O S T A L O 6.439.000 9.188.000 9.292.500 
  SKUPAJ GRADBENI STROŠKI  61.867.948 138.205.876 142.681.605 
       
  5.0 ODKUPI  6.480.000 7.982.516 5.303.268 
  6.0 NEPREDVIDENA DELA 6.186.795 13.820.588 14.268.161 
  7.0 PROJEKTI 1.856.038 4.146.176 4.280.448 
  8.0 RAZISKAVE IN NADZOR 2.474.718 5.528.235 5.707.264 
 
  SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST 78.865.499 169.683.391 172.240.746 
  VRSTNI RED 1 2 3 
Cene na enoto so bile povzete po projektu Študija variant za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 
Šentilj-Koper in mejo z Republiko Avstrijo [78]. Objekti so ocenjeni glede na tlorisno kvadraturo. 
Znižana je bila cena za predor , saj se predvideva boljše geotehnične pogoje. 
V investicijskih stroških niso zajeti stroški, ki bi jih povzročili ukrepi za zaščito naravnega in urbanega 
okolja (objekti za prehajanje visoke divjadi čez cesto, objekti zaradi gradnje na poplavnih območjih, 
protihrupni ukrepi…). Lahko zgolj ocenim, da bi bilo teh ukrepov (predvsem z vidika varovanja 
narave) na trasi V1 veliko več kot na ostalih dveh. Vendar je težko verjeti, da bi jih bilo za 90 
milijonov €, kar bi spremenilo vrstni red pri vrednotenju variant. 
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5.5.8 Povzetek vrednotenja 
Preglednica 23: Pregled primerjav po kriterijih  
 V1 Z3 S2-Z4 
PROMETNI KRITERIJ 2 3 1 
GRADBENO TEHNIČNI KRITERIJ 1 2 3 
PROMETNA UČINKOVITOST 3 2 1 
POSEG NA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 2 3 1 
NARAVOVARSTVENI KRITERIJ 3 1 2 
KULTURNA DEDIŠČINA 1 3 1 
INVESTICIJSKI STROŠKI 1 2 3 
SKUPNO 13 16 12 
 
5.6 Komentar 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da je najprimernejša varianta S2-Z4. Po oceni je primerljiva V1, 
vendar je potrebno opozoriti, da je trasa V1 z vidika posega v naravno okolje nesprejemljiva. V 
nadaljevanju od Pivke proti Ilirski Bistrici trasa V1 poteka mimo Knežaka (v celoti po območju 
Nature 2000 - posebno varovano območje) in po kmetijskih zemljiščih druge ter prve kategorije. 
Čeprav je res, da je daleč najcenejša in z vidika gradnje najenostavnejša, saj je praktično brez 
zahtevnejših objektov. Zavedamo se, da bi bilo zaradi poseganja na poplavna območja potrebno dodati 
še nekaj objektov, vendar bi V1 nesporno ostala daleč najcenejša. 
Lokacije priključkov so umeščene v bližino naselij. Priključek Selce pri Z3 in S2-Z4 je umeščen kar 
najbližje severnemu delu mesta Pivke. 
Priključek Prestranek je najbolj smiseln pri varianti V1, pri Z3 in S2-Z4 verjetno ni potreben (preveriti 
bi bilo potrebno s prometno študijo). Priključek je predviden, ker ima Prestranek veliko železniško 
postajo in potencial za razvoj večje poslovne cone. 
Najprimernejša trasa avtoceste je torej S2-Z4, ki poteka od novega razcepa Postojna, vzhodno od 
naselij Rakitnik, Matenja vas in Prestranek. Južno od Prestranka prečka glavno cesto in železniško 
progo ter se proti Osojnici dvigne po dolini potoka Jarkovec. Pod Osojnico poteka po 1860 m dolgem 
predoru in se nato spusti po pobočju Osojnice nad naseljem Kal v Košansko dolino.  
Glede na skromen PLDP se zastavlja vprašanje, ali sta predvidena projektna hitrost in bogat normalni 
prečni profil potrebna, ali bi zadoščala cesta z manjšo projektno hitrostjo, skromnejšimi trasirnimi 
elementi in ožjim normalnim prečnim profilom. Skratka: ali ne bi za predvideni PLDP zadoščala hitra 
cesta namesto avtoceste? 
Zaradi osvetlitve te dileme smo se odločili izrisati še dodatno varianto hitre ceste z istima 
izhodiščnima točkama (razcep Postojna in navezava na bodočo AC Divača – Jelšane).  
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5.7 Varianta Hc (Vrač=100km/h) 
 
 
Slika 25: Prikaz variante HC  
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5.7.1 Opis trase 
 
5.7.1.1 Horizontalni in niveletni potek 
Trasa poteka po sredinskem koridorju, ki je bil zgoraj izbran kot optimalen. Sprva poteka po trasi S2-
Z4, torej od preurejenega razcepa s premo proti jugu v rahlem vzponu 0,5 %. Ob naselju Rakitnik 
zavije zahodneje od S2-Z4 in se v blagem padcu (-0,5%) približa Matenji vasi ter Prestranku. V km 
3,0+50 se trasa vkoplje v hrib in zatem s podvozom prečka železniško progo. Po 100 m se dvigne čez 
reko Pivko s 150 m dolgim mostom. Na tem območju je potrebno odstraniti dva stanovanjska in dva 
gospodarska objekta. Trasa nato sledi poteku glavne ceste po vzhodni strani, ki jo po enem kilometru 
prečka (G1 je potrebno deviirati). Pred tem je predvidena polovica priključka Prestranek, druga 
polovica je predvidena čez 800m. V nadaljnjem kilometru in pol trasa izkoristi prostor med železniško 
progo ter cesto. S tem sicer poseže v predviden prostor za poslovno cono iz Občinskega prostorskega 
načrta Občine Pivka. Pred naseljem Selce se trasa z viaduktom dolžine 150 m dvigne nad železniško 
progo in se vkoplje v hrib Hrib, zatem v nasipu (možno tudi z viaduktom dolžine 350-400 m) prečka 
dolino Studenčnika. V tej dolini je predviden priključek Selce, ki se z deviacijo (700 m) naveže na 
glavno cesto južno od naselja Selce.  
Hitra cesta v nadaljevanju sledi poteku železniške proge, ki pa jo južno od naselja Gradec zapusti in se 
dvigne (1,2 %) proti hribu Ovčjak, ki ga preči s predorom dolžine 380 m. Za predorom Ovčjak sledi 
vzhodnemu pobočju Osojnice in prečka Dolge Njive z viaduktom (l=150 m), nato s predorom 
Osojnica (l=520 m) prebije goro Osojnica. Na južnem pobočju se trasa sprva spušča s 4,6 % po 300 m 
dolgem viaduktu. Nato sledi pobočju nad naseljem Kal ter se spusti v Košansko dolino, kjer se v 
razcepu Pivka priključi na projektirano traso od Divače proti Jelšanam. 
5.7.1.2 Priključki 
Razcepi in priključki v diplomski nalogi so predstavljeni zgolj idejno. 
RAZCEP POSTOJNA (enak kot pri V1) 
Obstoječ priključek Postojna je lociran južno od Postojne in je pomemben za priključevanje celotne 
Postojne občine in (do izgradnje obravnavane AC ) območje vse do Hrvaške (Pivka, Ilirska Bistrica ter 
ostala naselja). Zato je nujno potrebno ohraniti priključevanje regionalne mreže na AC tudi v primeru 
priključevanja AC Pivka – Postojna. Računska hitrost v priključku je za smer iz in proti Ljubljani 80 
km/h v smeri proti in iz Kopra pa 40 km/h.  
PRIKLJUČEK PRESTRANEK 
Oblika priključka Prestranek je nesimetrična deteljica, katere kraki so med seboj razmaknjeni. 
Računska hitrost na tem priključku je 40 km/h. Del priključka Prestranek (kraka A in B) je lociran 
takoj za mostom čez Pivko, lokacija krakov C in D je 700 m južneje. Lokacija s prometnega vidika ni 
najugodnejša, bolj ugodna bi bila pri krakih A in B, vendar zaradi posega v območja poplav, mokrišča, 
območja arheologije in bližine naravne vrednote reke Pivke ni primerna. S predvideno lokacijo južneje 
je poseg na omenjene vrednote ničen, razen manjšega posega v poplavno območje. Priključek se 
naveže na glavno cesto. 
PRIKLJUČEK SELCE 
Priključek ima obliko polovične deteljice - prilagojeni tip izvedbe. Za potrebe navezave je potrebno do 
glavne ceste izgraditi navezovalno cesto v dolžini 700 m južno od naselja Selce. 
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RAZCEP PIVKA 
Razcep Pivka je oblikovan kot triangel z dvoetažnim objektom. V smereh Jelšane – Pivka in Pivka 
Jelšane je projektna hitrost 80 km/h, v smereh proti in iz Divače pa 60 km/h.  
Pri razcepu Pivka bi bilo potrebno razmisliti o razcepu, ki omogoča tudi navezovanje lokalne mreže na 
AC. Alternativa je seveda dodatni priključek (Pivka – jug) na Jadransko – Jonski AC. 
5.7.1.3 Deviacije 
Trasa HC prekine več lokalnih, poljskih, gozdnih in dostopnih cest, ki jih je potrebno nadomestiti in z 
novimi deviacijami zagotoviti dostopnost do vseh naselij in parcel, zato je predvidenih več deviacij v 
skupni dolžini 3,0 km (od tega 900m glavnih). 
V priključku Selce je potrebno izgraditi deviacijo v dolžini 700 m. Južno od Prestranka HC poteka po 
obstoječi trasi G1, ki jo je potrebno deviirati v dolžini 200m. 
5.7.1.4 Objekti in regulacije 
Na severnem delu trase je za potrebe premostitve reke Pivke predviden most dolžine 150 m vzhodno 
od naselja Prestranek. Za premostitev potoka Stržen je predviden še most dolžine10 m.  
V srednjem delu trasa poteka ob železnici in jo nato prečka s 150 m dolgim viaduktom, ki se preko 
železnice vzpne na hrib Hrib.  
V južnem delu trasa poteka po hribovitem terenu, zaradi česar je potrebno izgraditi dva krajša predora 
(380 m in 520 m) ter tri viadukte (100 m, 150 m in 300 m). Med predorom in viaduktom je predviden 
podvoz (25 m) kjer avtocesta poteka pod železniško progo. 
Poleg tega je za premostitve trase AC z deviacijami potrebnih še 5 nadvozov in 8 podvozov. Največji 
izmed podvozov je podvoz, ki poteka pod železnico, v km 3.4. 
Zaradi posega v vodotoke je predvidenih 5 regulacij v skupni dolžini 400 m. 
Podatki o predvidenih objektih so podani v spodnji preglednici: 
Preglednica 24: Objekti na trasi HC  
 Objekti Število Skupna dolžina [m] Skupna površina [m2] 
Podvozi 8 355 3.290 
Nadvozi 6 200 1.200 
Mostovi 2 160 3.520 
Viadukti  4 700 15.400 
Predori in pokriti vkopi 2 900 (1800)  
Skupaj 22 3.215 23.410 
    
Regulacije 5 400  
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5.7.2 Posegi variante HC v prostorske omejitve 
 
5.7.2.1 Natura 2000 
Trasa HC v severnem delu prečka območje Snežnik – Pivka (SPA) v dolžini 700 m, nato poteka do 
4.1+00 zahodno od območja Natura 2000. Južno od naselja Prestranek se trasa ponovno zaje v 
območje Snežnik – Pivka (SPA) v dolžini 600 m, zatem trasa ne posega več v območje Nature 2000. 
5.7.2.2 Ekološko pomembna območja in jame 
Trasa poteka do prečkanja glavne ceste (km 4,7+00) po ekološko pomembnem območju 51200 
Snežnik – Pivka, nato se območja Snežnik – Pivka dotakne še deviacija od priključka Selce do glavne 
ceste. 
Trasa ne posega v EPO jame. 
5.7.2.3 Gozd 
Trasa na severu poseže v gozdove med Matenjo vasjo in Prestrankom (v dolžini 500 m), na zahodnem 
delu pa predvsem v območju kjer se vzpenja do predora Osojnice ter takrat, ko se spušča iz predora 
proti Kalu. Skupni poseg v gozdove je 8,3 ha. 
5.7.2.4 Območje medveda 
Trasa v celoti poteka po osrednjem območju medveda, zato je potrebno predvideti prehode za visoko 
divjad na mestih, ki jih bodo določile ustrezne službe. 
5.7.2.5 Naravovarstvena območja 
Naravovarstveno območje, ki ga varianta HC prečka, je 2365V Reka Pivka. To se zgodi vzhodno od 
Prestranka (km 3.5+00). Ukrepi niso potrebni, saj cesta preči Pivko z mostom dolžine 250 m. Trasa 
nato v nasipu še 500m poteka ob reki. 
5.7.2.6 Poplavna območja in mokrišča 
Trasa prečka potok Stržen v stacionaži km 0.7+00, ki v tem območju poplavlja. Poplavno območje 
trasa preseka v dolžini 250m. Ravno tako prečka mokrišče (vodozbirna površina Pivke in Nanoščice), 
ki se nahaja znotraj poplavnega območja.  
Vzhodno od Prestranka (km 3.5+00) trasa prečka reko Pivko, ki v tem območju poplavlja. Poplavno 
območje in mokrišče se nahajata pod predvidenim mostom in vzhodno od trase ceste.  
Čez potok Stržen se izgradi most primernih dimenzij, da poplavne vode ne zastajajo gorvodno od 
ceste. Potok se regulira, da poteka bolj pravokotno čez cesto.  
Mostovi in viadukti naj imajo čim manj stebrov v poplavnih območjih. Nasipi ob poplavnih območjih 
naj bodo erozijsko odporni. 
5.7.2.7 Zavarovana območja in vplivna območja le-teh 
Na severnem delu poteka trasa po predlogu zavarovanega območja od začetka do prečkanja glavne 
ceste v km 4,7+00. Trasa v južnem delu (od km 9,5 naprej) poseže v vplivno območje regijskega parka 
Škocjanske jame.  
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5.7.2.8 Kulturna dediščina 
Trasa prečka območje arheologije 17726 Prestranek arheologija. 
Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno pridobiti smernice ZVKDS. 
5.7.2.9 Vodovarstvena območja 
Trasa ne posega v vodovarstvena območja. 
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5.7.2.10 Rekapitulacija HC 
Skupna projektantska cena za gradbena dela je okvirno 96 milijonov € brez DDV oziroma 115 
milijonov € z DDV. Skupna investicijska vrednost vključno z odkupi, nepredvidenimi deli, projekti, 
raziskavami in nadzorom je 119 milijonov € oziroma 141 milijonov € z DDV, kar pri dolžini trase 
12,5 km znese okvirno 11,2 milijonov €/km (z DDV). 
Preglednica 25: Investicijski stroški za varianto HC  
HC A1 PRI POSTOJNI - PIVKA  
VARIANTA HC 







L`[m]= 10.269    











        v EVR v EVR v EVR 
  1.0 TRASA           
  1.1 PREDDELA m1 10.269 300 3.080.700   
  1.2 ZEMELJSKA DELA       19.668.389   
  IZKOPI m3 1.043.356 4 4.173.424   
  NASIPI IZ LOKALNEGA MATERIALA m3 730.349 2 1.095.524   
  NASIPI IZ STRANSKEGA ODVZEMA m3 667.186 15 10.007.787   
  
DEPONIRANJE MATERIALA-VGRAJEVANJE 
VIŠKOV m3 313.007 8 2.504.054   
  DRUGO m1 12.584 150 1.887.600   
  1.3 ZGORNJI USTROJ m1 10.269 1.100 11.295.900   
  1.4 ODVODNJAVANJE m1 10.269 110 1.129.590   
  1.5 OPREMA CESTE m1 12.584 300 3.775.200   
  S K U P A J  T R A S A       38.949.779 46.739.735 
  2.0 OBJEKTI m2 A       
  2.1 VIADUKTI m2 15.400 1.000 15.400.000   
  2.2 NADVOZI m2 1.200 835 1.002.000   
  2.3 PODVOZI m2 3.290 960 3.158.400   
  2.4 MOSTOVI m2 220 1.000 3.520.000   
  S K U P A J  O B J E K T I       23.080.400 27.696.480 
  3.0 PREDORI IN POKRITI VKOPI m1      27.000.000 32.400.000 
  4.0 DRUGO            
  4.1 PRIKLJUČKI  kos 2 700.000 1.400.000   
  4.2 RAZCEPI kos 2 2.000.000 4.000.000   
  4.3.1 DEVIACIJE regionalnih in glavnih cest m1 900 1.000 900.000   
  4.3.2 DEVIACIJE gozdnih/poljskih poti m1 2.100 400 840.000   
  4.4 REGULACIJE m1 400 300 120.000   
  S K U P A J O S T A L O       7.260.000 8.712.000 
  SKUPAJ GRADBENI STROŠKI        96.290.179 115.548.215 
 
  5.0 ODKUPI        6.321.530 6.345.930 
  6.0 NEPREDVIDENA DELA 0,10     9.629.018 11.554.822 
  7.0 PROJEKTI 0,03     2.888.705 3.466.446 
  8.0 RAZISKAVE IN NADZOR 0,04     3.851.607 4.621.929 
              
  SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST       118.981.040 141.537.342 
Cene na enoto so bile povzete po projektu Študija variant za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 
Šentilj-Koper in mejo z Republiko Avstrijo [79]. Objekti so ocenjeni glede na tlorisno kvadraturo. 
Znižana je bila cena za predor , saj predvidevamo boljše geotehnične pogoje. 
V investicijskih stroških niso zajeti stroški, ki bi jih povzročili ukrepi za zaščito naravnega in urbanega 
okolja (objekti za prehajanje visoke divjadi čez cesto, objekti zaradi gradnje na poplavnih območjih, 
protihrupni ukrepi…). 
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5.7.3 Primerjava med avtocesto S2-Z4 in hitro cesto HC 
 
Slika 26: Prikaz variant S2-Z4 in HC 
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5.7.3.1 Primerjava variant po gradbeno-tehničnemu kriteriju 
Osnovne gradbeno-tehnične karakteristike variant (določene vrednosti so zaradi preglednosti 
zaokrožene): 
Preglednica 26: Primerjava po gradbeno tehničnem kriteriju  
  Varianta Vrstni red 
 enota S2-Z4 HC 
S2-
Z4 HC 
1.0 TRASA      
Rmin m 900/750* 450 1 2 
Smax % 5 4,6 2 1 
Rkonv m 20.000 15.000 1 2 
Rkonk m 30.000 12.000 1 2 
Izgubljena višina m 66 55 2 1 
Odprta trasa m 12.200 12.500 1 2 









1.1 PREDDELA m 8.400 10.300 1 2 
1.2 ZEMELJSKA DELA      
IZKOPI m3 1.200.000 1.000.000 2 1 
nasipi iz lokalnega materiala m3 850.000 730.000 2 1 
nasipi iz stranskega odvzema m3 740.000 670.000 2 1 
deponiranje materiala-vgrajevanje viškov m3 350.000 310.000 2 1 
2.0 OBJEKTI      
2.1 VIADUKTI    2 1 
Število  kos 2 4   
dolžina m1 950 700   
površina m2 26.600 15.400   
2.2 NADVOZI      
Število  kos 5 6 2 1 
dolžina m1 250 200   
površina m2 1.500 1.200   
2.3 PODVOZI    2 1 
Število  kos 8 8   
dolžina m1 480 355   
površina m2 3.800 3.300   
2.4 MOSTOVI    2 1 
Število  kos 2 2   
dolžina m1 160 160   
površina m2 4.800 3.500   
3.0 PREDORI IN POKRITI VKOPI    2 1 
Število (predori+pokriti vkopi) kos 1+1 2   
Dolžina (po trasi) m1 1.930 900   
4.0 DRUGO       
4.1 PRIKLJUČKI  kos 2 2 1 1 
4.2 RAZCEPI kos 2 2 1 1 
4.3.1 DEVIACIJE regionalnih in glavnih cest m1 1.950 900 2 1 
4.3.2 DEVIACIJE gozdnih/poljskih poti m1 4.200 2.100 2 1 
4.4 REGULACIJE S PREPUSTI m1 875 400 2 1 
 
SKUPNA OCENA 37 27 
VRSTNI RED 2 1 
Število priključkov in razcepov ni predmet primerjave, saj so priključki in razcepi osnovne 
funkcionalne površine na cesti in njihova količina ne sme vplivati na izbiro trase.  
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5.7.3.2 Primerjava variant po prometnem kriteriju 
Upoštevana potovalna hitrost je na trasah različna AC ima predvideno hitrost 130 km/h, HC pa 
100km/h. Upoštevan je PLDP 6.620 in PSDP 26.700 voz/dan [80]. 
Primerjalna dolžina poti je v tej primerjavi krajša (zgolj od Pivke do Postojne), saj se na predvideno 
avtocesto navezujeta praktično na istem mestu. 
Preglednica 27: Izračun prometnega dela in zamud na variantah  















S2-Z4 11.8 5,4 oz. 0,09  78.100 600 315.000 2.400 1 
HC 12,4 7,1 oz 0,12 82.100 800 331.000 3.200 2 
 
5.7.3.3 Prometna učinkovitost (navezovanje in povezovanje ) 
Varianti sta enakovredni z vidika tranzitnega in lokalnega prometa, saj imata izhodiščni in končni 
točki ter priključke na približno enakih mestih.  
Preglednica 28: Primerjava navezovanja lokalnih cest na avtocesto / hitro cesto  




5.7.3.4 Primerjava glede posega na zemljišča  
Cilj je ohranitev obsega in razporeda kmetijskih zemljišč ter predvsem kmetijskih zemljišč prve 
kategorije. 
Preglednica 29: Primerjava posega na zemljišča  
Varianta Kmetijsko  Gozdno Stavbno Drugo Skupaj Vrstni red 
S2-Z4 47 14,4 9,7 17,2 88 2 
HC 47 8,3 11,2 18,5 85 1 
 
5.7.3.5 Naravovarstveni vidik in varstvo ekološko pomembnih območij 
V spodnji preglednici je prikazan zgolj dolžinski potek tras po določenih območjih in ali trasa razdeli 
območje ali se ga zgolj dotakne. Vrstni red variant je določen na osnovi dolžin prečkanja območij. 
Vsekakor prikaz služi zgolj grobi oceni in je za preveritev dejanskega vpliva na okolje potrebno 
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Preglednica 30: Primerjava posegov tras na okoljsko pomembna območja  
Varianta Opis Vrstni red 
S2-Z4 - Trasa poteka po EPO 51200 Snežnik – Pivka v dolžini 4.6 km in loči manjši del 
območja. 
- Trasa prečka eno mokrišče v skupni dolžini 0.4 km. 
- Trasa enkrat prečka oz poteka ob NV območju 2365V Reka Pivka v dolžini 0,1 
km. 
- Približamo se NV točkam: 
- 42434 Spodmol v Slatnah, 
- 40165 Jama v Repljah in 
- 42442 Jama v Vrteh. 
- Trasa trikrat prečka ali zmanjša obseg poplavnih območij v skupni dolžini 0.5 km. 
-  Trasa v vzhodnem delu poteka čez predlog ZO v območju. 
- Trasa v zahodnem delu poteka čez vplivno območje Škocjanskih jam. 
2 
HC - Trasa poteka po EPO 51200 Snežnik – Pivka v dolžini 4.4 km. V primerjavi s S2-
Z4 poteka bolj po obrobju območja, kar je ugodneje. 
- Trasa ne prečka nobenega mokrišča. 
- Trasa enkrat prečka NV območje 2365V Reka Pivka v dolžini 0,15 km. Za razliko 
od S2-Z4 nato poteka še nadaljnjih 600 m tik ob njem. 
- Ne približa se nobeni NV točki. 
- Trasa štirikrat prečka ali zmanjša obseg poplavnih območij v skupni dolžini 1 km. 
-  Trasa v vzhodnem delu poteka čez predlog ZO v območju v enakem obsegu kot 
S2-Z4. 
- Trasa v zahodnem delu poteka čez vplivno območje Škocjanskih jam v enakem 
obsegu kot S2-Z4. 
1 
Obe trasi v celoti potekata po osrednjem območju medveda.  
5.7.3.6 Kulturna dediščina 
V spodnji preglednici je prikazano zgolj kolikokrat se trasa dotakne/prečka območje ali objekt 
pomemben z vidika kulturne dediščine. 
Vsekakor prikaz služi zgolj grobi oceni in je za preveritev dejanskega vpliva na okolje potrebno 
izvesti študijo vplivov na okolje.  
Preglednica 31: Primerjava posegov tras na območja kulturne dediščine  
Varianta Opis Vrstni red 
S2-Z4 
- Prečka arheološko najdišče Prestranek (17726). 
- Približa se arheološki dediščini Selce pri Pivki (4775). 1 
HC 
- Prečka arheološko najdišče Prestranek (17726) v večjem obsegu kot S2-Z4. 
- Približa se arheološki dediščini Selce pri Pivki (4775). 1 
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5.7.3.7 Vrednotenje z vidika investicijskih stroškov 
Preglednica 32: Primerjava posegov tras glede na investicijske stroške  
  S2-Z4 HC 
 1.0 TRASA   
 1.1 PREDDELA 2.529.600 3.080.700 
 1.2 ZEMELJSKA DELA 21.962.525 19.668.389 
 1.3 ZGORNJI USTROJ 10.961.600 11.295.900 
 1.4 ODVODNJAVANJE 927.520 1.129.590 
 1.5 OPREMA CESTE 3.660.000 3.775.200 
 S K U P A J  T R A S A 40.041.245 38.949.779 
 2.0 OBJEKTI   
 2.1 VIADUKTI 26.600.000 15.400.000 
 2.2 NADVOZI 1.252.500 1.002.000 
 2.3 PODVOZI 3.615.360 3.158.400 
 2.4 MOSTOVI 4.480.000 3.520.000 
 S K U P A J  O B J E K T I 35.947.860 23.080.400 
 3.0 PREDORI IN POKRITI VKOPI 57.400.000 27.000.000 
 4.0 DRUGO   
 4.1 PRIKLJUČKI 1.400.000 1.400.000 
 4.2 RAZCEPI 4.000.000 4.000.000 
 4.3.1 DEVIACIJE regionalnih in glavnih cest 1.950.000 900.000 
 4.3.2 DEVIACIJE gozdnih/poljskih poti 1.680.000 840.000 
 4.4 REGULACIJE S PREPUSTI 262.500 120.000 
 S K U P A J O S T A L O 9.292.500 7.260.000 
 SKUPAJ GRADBENI STROŠKI 142.681.605 96.290.179 
    
 5.0 ODKUPI 5.303.268 6.321.530 
 6.0 NEPREDVIDENA DELA 14.268.161 9.629.018 
 7.0 PROJEKTI 4.280.448 2.888.705 
 8.0 RAZISKAVE IN NADZOR 5.707.264 3.851.607 
    
 SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST 172.240.746 118.981.040 
 VRSTNI RED 2 1 
Cene na enoto so bile povzete po projektu Študija variant za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 
Šentilj-Koper in mejo z Republiko Avstrijo [81]. Objekti so ocenjeni glede na tlorisno kvadraturo 
Znižana je bila cena za predor , saj predvidevamo boljše geotehnične pogoje. 
V investicijskih stroških niso zajeti stroški, ki bi jih povzročili ukrepi za zaščito naravnega in urbanega 
okolja (objekti za prehajanje visoke divjadi čez cesto, objekti zaradi gradnje na poplavnih območjih, 
protihrupni ukrepi…).  
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5.7.3.8 Povzetek vrednotenja 
Preglednica 33: Pregled primerjav po kriterijih  
 S2-Z4 HC 
PROMETNI KRITERIJ 1 2 
GRADBENO TEHNIČNI KRITERIJ 2 1 
PROMETNA UČINKOVITOST 1 1 
POSEG NA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 2 1 
NARAVOVARSTVENI KRITERIJ 2 1 
KULTURNA DEDIŠČINA 1 1 
INVESTICIJSKI STROŠKI 2 1 
SKUPNO 11 8 
VRSTNI RED 2 1 
Iz zgornje razpredelnice je razvidno, da je HC po skoraj vseh kriterijih primernejša od AC. Po 
prometnem kriteriju je AC boljša, kar je glede na večjo projektno hitrost logično. Najbolj izrazita je 
razlika pri gradbenem kriteriju in investicijskih stroških, saj je potrebna dolžina objektov (predvsem 
predorov) veliko manjša. Tudi z naravovarstvenega vidika je HC ugodnejša, saj se bolje izogiba 
naravovarstvenim območjem. 
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6 ZAKLJUČEK IN DILEME, KI OSTAJAJO 
Optimalna varianta se izkaže varianta HC z nižjo projektno hitrostjo in skromnejšim normalnim 
prečnim profilom, kar ni presenetljivo, saj je cenejša, gradbeno manj zahtevna in prostoru prijaznejša, 
a je obenem tudi prometno manj ugodna. Z varianto AC privarčujemo 1,5 minute za 12 km vožnje (na 
eno vozilo) oziroma od 200 (na povprečni dan), kar v sezoni znaša do 800 h skupnih zamud na dan.  
Vprašanje, ki ostaja je: »Ali smo pripravljeni plačati 50 milijonov evrov več in bolj grobo poseči v 
prostor za 1,5 minute?«. Sliši se retorično, a ni. Za odgovor bo potrebna poglobljena prometno – 
ekonomska študija in presoja vpliva ceste na okolje. 
V diplomi projektirana trasa se navezuje na cesto Jelšane - Pivka – Divača, ki je del Jadransko – 
Jonske prometne osi, za katero ni nujno, da bo v študijah izbrana kot optimalna.  
AC Divača – Jelšane je z vidika povezovanja (od Trsta do Kalamata v Grčiji) vsekakor primarna 
povezava in je cesta Postojna – Pivka zgolj sekundarna povezava regije proti notranjosti države.  
AC Divača – Jelšane je z vidika povezovanja (od Trsta do Kalamata v Grčiji) vsekakor primarna 
povezava in v tem smislu je cesta Postojna – Pivka zgolj sekundarna povezava regije proti notranjosti 
države. Šele, ko preidemo na mikro nivo (40 km v primerjavi s 1100 km), ugotovimo, da je 
sekundarna povezava precej bolj prometno obremenjena [82]. Na AC odseku Pivka – Divača bo preko 
leta zgolj do 6.000 PLDP in do 17.000 PLDP v sezoni. Vprašanje države, ki naj bi zgradila primarno 
povezavo, je: »Ali je smiselno zgraditi cesto za nekaj turistov, ki zgolj prečkajo državo?«. 
Gledano iz oddaljene perspektive (nivo Evrope) je primarna povezava na tem območju AC Divača – 
Jelšane, ki pa za potrebe Slovenije ni vitalnega pomena[83]. Smiselno bi bilo, da bi Evropa ali skupina 
držav v okviru Jadransko – Jonske povezave izdatno sofinancirala vsaj projekt izgradnje odseka AC 
Pivka – Divača, saj več doprinese sosednjim državam kot Sloveniji.  
Mogoč je tudi drugačen scenarij kot na primer na prekmurski avtocesti, ki ji prognoze niso obetale 
veliko prometa (PLDP cca. 6000 voz/dan) [84], a že danes (zgolj pet let po predaji prometu) na njej 
lahko preštejemo od 10.000 do 23.000 PLDP. 
Vsekakor je v diplomi obravnavani del od Postojne do Pivke eden najbolj obremenjenih (v okviru 
prometne povezave Divača/Postojna – Jelšane) in posledično upravičen do čim hitrejše realizacije. V 
diplomski nalogi je predlagana varianta hitre ceste s projektno hitrostjo 100km/h od obstoječega 
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